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El presente estudio estableció como objetivo general demostrar la relación que existe 
entre las estrategias didácticas de capacitación del instructor y el trabajo de recojo de datos 
del personal de campo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con el 
propósito de conocer las fortalezas y áreas de mejora en el aspecto metodológico. Se eligió 
el enfoque cuantitativo de tipo correlacional, para explorar los fenómenos y medir el grado 
de relación que existe entre las variables de estudio; se elaboraron dos instrumentos de 
investigación que fueron sometidos a juicio de expertos y a pruebas piloto para su 
validación. Posteriormente, se aplicaron a una población de 46 participantes que asistió al 
curso de capacitación de la Encuesta a Establecimientos de Salud en la Atención del 
Control de Crecimiento, Desarrollo y Vacunas en menores de un año - 2015. Los 
resultados, en términos generales, demostraron una correlación positiva considerable entre 
las variables evidenciado por el valor r 0,792 de Pearson y la tendencia lineal de la 
distribución; así como la correlación positiva considerable y media entre la variable y las 
dimensiones evidenciado por los valores r 0,776 y r 0,569 de Pearson, respectivamente y la 
tendencia lineal de sus distribuciones. 
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This study established as general objective to demonstrate the relationship between 
the teaching strategies of training the instructor and collection data work of field staff at 
the National Institute of Statistics and Informatics Data, the purpose is knowing the 
strengths and areas for improvement in the methodological aspect. The quantitative 
approach to correlation type was chosen to explore the phenomena and measure the degree 
of relationship that exists among the variables of study; then elaborate two research 
instruments that were subjected to expert opinion and pilot tests to their validation. Later, 
these were applied to population (46 students), they participated in survey’s training course 
of health establishments Care of the Control of Growth, Development and Infant Vaccines 
of children less one year- 2015. In general, the results showed a significant positive 
correlation between the variables which are evidenced by the value Pearson r 0,792 and the 
linear trend of the distribution; as well as the correlation positive considerable and media 
between the variable and dimensions, evidenced by the values Pearson r 0,776 and 0,569 
and the linear tendency of their distributions. 
 




La didáctica es un término en latín que surgió en el siglo XVII, tiempos en los que se 
consideraba un método universal para enseñar todo a todos. Posteriormente, Fernández 
(1985), mencionó que el objeto de la didáctica era establecer las decisiones que norman y 
conducen el aprendizaje con ayuda de métodos de enseñanza; por su parte, Ramírez (2005) 
respecto a las estrategias de enseñanza sostenía que enseñar es proporcionar a los 
estudiantes una ayuda ajustada a su actividad constructiva.    
Tomando en consideración estas definiciones, se entiende que las estrategias 
didácticas bien conducidas generan aprendizajes significativos que aportan al desarrollo de 
competencias laborales; es por ello que, se hizo necesario desarrollar una investigación 
referida a las estrategias didácticas de capacitación del instructor y su relación con el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el INEI, ya que, esta institución se 
desempeña como organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional y su objetivo 
primordial es garantizar la calidad de las actividades estadísticas de las entidades del 
Estado. 
Es, por lo tanto, una exigencia el desarrollo de cursos de capacitación que se adecúen 
a estas necesidades, implementando métodos, estrategias y técnicas que generen un 
aprendizaje significativo; y realmente aseguren la calidad de los datos recogidos en campo. 
El trabajo consta de cinco capítulos. El capítulo I desarrolla la parte de la 
problemática de investigación, estableciendo la formulación del problema, los objetivos, la 
importancia y la justificación del estudio; el capítulo II trata del marco teórico que 
consigna los antecedentes de estudio y la base teórica de la investigación; el capítulo III 
presenta las hipótesis, variables y su operacionalización; el capítulo IV menciona todos los 
aspectos de la metodología empleados en la investigación; finalmente, el capítulo V 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El Sistema Estadístico Nacional (SEN) tiene como objetivo asegurar las 
actividades estadísticas de las entidades del Estado. Estas actividades deben 
desarrollarse de manera integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normativa 
técnica común; contando con autonomía de gestión y promoviendo la capacitación, 
investigación y desarrollo de la actividad estadística. “Como organismo central y 
rector del SEN responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las 
actividades de estadística e informática del país” (Ley de organización y funciones - 
INEI, 1990, p.3).  El Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene la 
responsabilidad de contar con personal calificado y capacitado, que recopile y 
proporcione datos oportunos y de calidad, para la elaboración de los indicadores que 
son consolidados en publicaciones.                                                                                                                            
Los profesionales que postulan como personal de campo (evaluadores) a cargo 
del recojo de los datos son sometidos a una rigurosa selección. Como primer criterio 
se evalúa el currículum vitae, se toma una prueba psicológica y finalmente los 
postulantes pasan por una entrevista personal. Los seleccionados en esta primera 
etapa asisten a un curso de capacitación para actualizarse en temas técnicos y 
operativos.  Durante el curso se observa que algunos participantes consideran que los 
temas teóricos les son de poca utilidad y requieren de mayores ejemplos o 
presentación de casos para entender la temática, mientras que, otros aprenden a 
través de situaciones impersonales o gustan de las situaciones pasivas; asimismo, 
unos terceros son más racionales y se orientan menos a la gente y no se benefician 
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con las simulaciones o casos prácticos desarrollados en clase.  Finalmente, todos los 
aprendizajes son evaluados de manera práctica y cada participante debe obtener una 
calificación mínima aprobatoria para iniciar las labores de recojo de datos en campo.  
El problema de investigación tiene relación con las estrategias didácticas 
aplicadas en el curso de capacitación dirigido al personal que realiza el trabajo de 
campo. Se observa que, al término de la capacitación, muchos participantes todavía 
sienten la inseguridad para desempeñar a cabalidad la función de recojo de datos. 
Los síntomas se expresan en las dudas teóricas y procedimentales (estrategias y 
técnicas) para el recojo de datos como:  
- Falta de dominio del tema técnico a investigar. 
- Poco dominio de técnicas y estrategias de entrevista. 
- Inseguridad conceptual durante el desarrollo de la entrevista. 
- Escaso sondeo o indagación durante la entrevista en situaciones ambiguas. 
- Apresuramiento en la culminación de la entrevista. 
Estos síntomas se evidencian durante la supervisión presencial en campo y 
cuando el equipo de instructores recepciona llamadas telefónicas de los evaluadores 
con preguntas sobre temas que han sido tratados en capacitación. Creemos que están 
relacionados con las deficiencias en el uso de las técnicas y estrategias didácticas 
utilizadas por el personal instructor, lo cual genera una consecuencia: que los datos 
recogidos no cumplan con los requisitos de la investigación. 
     Las causas bien pueden estar en los siguientes hechos: 
- Falta de dinamismo y motivación durante la capacitación. 
- Poco dominio del tema por parte del instructor, por ello, no explica 
detalladamente los contenidos. 
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- Carencia de ejemplos o casos típicos en el desarrollo de la capacitación. 
- Falta de claridad en las respuestas del instructor.  
- Ambiente de confianza poco propicio para manifestar las dudas o preguntas. 
Todo lo mencionado conduce a la obtención de datos de baja calidad debido a 
que el personal de campo (evaluador) tiene dudas durante la etapa de recopilación de 
datos. Eso significa que la capacitación no fue la más indicada, lo que nos hace 
pensar que el personal instructor tiene deficiencias en el desempeño pedagógico 
debido a la falta de dominio de estrategias y técnicas didácticas.  
Por lo tanto, se deben tomar acciones inmediatas para controlar el problema. 
Hay que corregir las deficiencias implementando las estrategias y técnicas de 
capacitación adecuadas, que permitan contar con un personal de campo con pleno 
dominio de los temas técnicos y operativos que coadyuven a la obtención de datos de 
calidad. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema principal  
¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas de capacitación del 
instructor y el trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 2015? 
1.2.2 Problemas secundarios  
P1. ¿Cómo se relaciona el nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de 
capacitación con el nivel de conocimiento teórico en el trabajo de recojo de 




P2. ¿Cómo se relaciona el nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de 
capacitación con el nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de 
datos del personal de campo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
2015? 
1.3 Objetivos: generales y específicos  
1.3.1 Objetivo general  
 
Demostrar la relación que existe entre las estrategias didácticas de capacitación 
del instructor y el trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
OE1. Medir el nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación y 
establecer su relación con el nivel de conocimiento teórico en el trabajo de 
recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 2015. 
OE2. Medir el nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación y 
establecer su relación con el nivel de conocimiento práctico en el trabajo de 
recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
 
 El tema sobre las estrategias didácticas de capacitación y su relación con el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo debe ser abordado por la 
importancia que merece su originalidad, significatividad, pertinencia y viabilidad.  
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a) Originalidad: porque no existen trabajos evaluativos sobre las estrategias 
didácticas que los instructores utilizan en los procesos de capacitación al 
personal de campo que cumple funciones de evaluador y encuestador. 
b) Significatividad: porque responde a una necesidad que afronta el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, en cuanto a las estrategias de 
capacitación para formar a su personal de campo (evaluadores y 
encuestadores), quiénes recogen datos en campo sobre temas sociales, de 
salud, educativos, entre otros; que posteriormente se convierten en información 
básica para el diagnóstico de las necesidades de la población e implementación 
de políticas públicas y toma de decisiones en nuestro país. 
c) Pertinencia: porque el propósito del presente trabajo investigativo es 
diagnosticar sobre la pertinencia de las estrategias de capacitación que se 
utilizan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
d) Viabilidad: la investigación es factible por la facilidad que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática brinda para la obtención de información 
necesaria relacionada con el tema de estudio.  
1.5 Limitaciones de la investigación  
 
La investigación tiene sus limitaciones que bien pueden dificultar el proceso de 
estudio. Entre ellas tenemos:  
a) Bibliográfica: son escasos los trabajos de investigación (Tesis) referidos 
específicamente al tema planteado. La biblioteca de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle dispone de poca bibliografía 
relacionada a esta investigación, por lo que se tiene que acceder a centros de 
documentación de otras universidades donde existen documentos 
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bibliográficos relacionados a las estrategias didácticas y su relación con el 
recojo de datos. 
b) Estadística: ausencia de datos estadísticos directamente relacionados con el 
tema de investigación. 
c) Diseño: para la elección del diseño no basta el conocimiento profundo y 
certero del problema de investigación, porque el método científico propone un 
esquema lógico, así como, los factores externos que limitan al investigador en 
su adaptación, de forma creativa y original, a las circunstancias cambiantes de 







2.1 Antecedentes del estudio 
Se han visitado bibliotecas de diferentes universidades del medio y a nivel de 
Tesis no existen trabajos específicos sobre el problema planteado, por lo que la 
investigación se considera inédita; no obstante, existen proyectos de investigación 
relacionados al tema: 
2.1.1 Investigaciones internacionales 
Assam (2012). “Estrategias didácticas en el marco de taller de lectura y 
redacción I, en el nivel medio superior. Aportaciones desde un proyecto de 
intervención”. Tesis de maestría presentada en la Universidad de Colima, México. 
Concluyó. 
 En que su propuesta ha contribuido a realizar modificaciones en la práctica y a 
cambiar para bien el proceso de enseñanza-aprendizaje, enmarcados en el 
enfoque comunicativo que tiene dos ejes clave: el método de proyectos, 
considerado como estrategia didáctica y el portafolio, como el instrumento de 
evaluación. 
 Además, se detectaron las carencias docentes, entendiendo que se requiere ser 
más objetivo para analizarlas y aceptarlas. Incidir también en el propósito de 
desarrollar estrategias que se adapten a las necesidades de los docentes y de los 
estudiantes. Así como, desarrollar las habilidades de comunicación a través de la 
lectura, replanteando la enseñanza habitual de lectura y redacción para 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas; haciendo uso de un modelo 




Gutiérrez y Losilla (2006). “Estrategias y hábitos de estudio realizado con 
estudiantes del 7mo nivel del colegio Saint Paul”, trabajo de investigación 
presentado en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Costa Rica. 
Concluyó. 
 Es importante que los estudiantes reciban motivación y refuerzo sobre la 
importancia de utilizar estrategias de estudio apropiadas, para mejorar el tiempo 
que dedican a estudiar y hacerlo de manera más eficiente. 
 Para muchos estudiantes estas estrategias son alcanzadas sin ayuda, sin 
embargo, existe otra población que requiere de apoyo y entrenamiento para 
canalizar su esfuerzo. A ellos va dirigido este manual. 
 Permite afirmar que los estudiantes no utilizan libros de consulta, ni el 
diccionario, con lo cual se empobrece o se limita su enriquecimiento cultural y 
de vocabulario. Es importante que se fomenten estas estrategias con la intención 
de mejorar estos aspectos del desarrollo integral del estudiante y como un hábito 
que le permitirá ampliar sus temas de interés, de investigación e, incluso, de 
conversación con sus compañeros y otras personas. 
Rodríguez (2009). “Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de Educación secundaria obligatoria”. Tesis doctoral 
presentada en la Universidad de La Coruña, España. Concluyó. 
 El comportamiento de las personas es comprendido según se desenvuelve una 
situación en particular, así como, un marco en el que se integran las diferentes 
variables sociocognitivas y permite comprender cómo influyen en las 




 Los conocimientos, competencias y el aspecto motivacional en cada estudiante 
varían, por ello es importante que el profesor los conozca y parta de los motivos 
reales de cada estudiante. 
 La investigación motivacional debe profundizarse en los años venideros y 
también el modo en que el docente se adapta de manera eficaz a ellos, adaptando 
sus labores académicas a los diferentes ritmos motivacionales de los estudiantes. 
Estos puntos son la clave, visto desde la óptica motivacional, a fin de garantizar 
la calidad en los logros.      
Rutty (2007). “Evaluación de impacto en la capacitación de recursos 
humanos”, Tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Concluyó.  
 Al investigar sobre resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje las 
alternativas que se pueden encontrar resultan relativamente simples. Por 
ejemplo, un adulto no aprendió pues falló el capacitador, o el diseño del 
programa no fue el adecuado o el mismo adulto no pudo aprender por 
limitaciones propias.  
 La evaluación, algunas veces es usada como un “argumento” para la toma de 
decisiones. En uno de los casos se pudo observar como la evaluación fue 
utilizada para apoyar una decisión ya tomada respecto de la continuidad de un 
programa, aunque los resultados de la evaluación indicaban la medida contraria. 
La evaluación no está desvinculada de la política en las organizaciones y forma 
parte del repertorio de estrategias a las que recurren los actores para acrecentar 
poder. 
 El personal de capacitación se mostraba reacio a admitir que la evaluación que 
realizaba no era de impacto, además, de negarse a brindar información y en 
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alguna oportunidad, intentar convencer de que efectivamente aplicaban la 
técnica (cuando no lo hacían), aún en casos en los que las actividades de 
evaluación realizadas eran sumamente interesantes. Se revela, así como el 
término presenta ambigüedad conceptual y, por otro lado, la presión que en el 
mercado de la capacitación ejercen ciertos discursos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Domínguez (2011). “Las estrategias didácticas y su relación con el 
aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos del primer año de secundaria de 
la I.E Miguel Cortés de Castilla, 2011”, Trabajo de investigación presentado en el 
Instituto de Investigación y Promoción para el Desarrollo-UNP, Piura, Perú. 
Concluyó. 
 Los docentes utilizan estrategias didácticas enmarcadas en métodos, técnicas, 
procedimientos y materiales didácticos, en el área de ciencias sociales, 
componente historia y geografía. 
 La aplicación de métodos de tareas y deberes; el socializado – individualizado y 
también el dialógico han contribuido a lograr una mejor integración en los 
estudiantes, un mejor desenvolvimiento para realizar las tareas grupales; así 
como, desarrollar el sentimiento de respeto a los demás. 
 El docente reconoce que los procedimientos didácticos que utiliza, son los 
métodos inductivo, sintético y analógico, en este orden, los cuales deben estar 
presentes en el aula, por ser motivadores y generar la participación de 
estudiantes. 
Mac Dowall (2009). “Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en alumnos ingresantes de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos” Tesis de maestría presentada en la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Unidad de posgrado, Lima, Perú. 
Concluyó. 
 Existe significativa relación entre las variables estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora, ya que mediante la prueba de signos o también llamada 
prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95%, 
con un 5% de margen de error. 
 Existe significativa relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de 
información y la variable comprensión lectora en alumnos ingresantes de la 
Facultad de Educación de la UNMSM 2005-I debido a que mediante la prueba t 
se obtuvo un valor de -7.476. 
 En las mujeres, las diversas escalas de estrategias de aprendizaje resultaron con 
mayor puntaje, siendo las más diferenciadas: la escala I de codificación de 
información que presenta una media de 55 frente a 46 obtenida por el género 
masculino, la escala II de codificación de la información, en la que el género 
femenino ha obtenido 126 de media en comparación a 115 en los varones. En la 
escala IV, referida al apoyo al procesamiento de la información, la media en 
mujeres es de 118 respecto a 98 en varones. 
Monrroy (2012). “Desempeño docente y rendimiento académico en 
matemática de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao”. 
Tesis de maestría presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola. Escuela de 
posgrado, Lima, Perú. Concluyó. 
 Existe correlación positiva entre rendimiento académico en matemática y las 
prácticas pedagógicas del desempeño docente; responsabilidad en funciones 
laborales del docente, relaciones interpersonales y desempeño docente. 
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 Existe correlación positiva entre rendimiento académico y la responsabilidad en 
funciones laborales, aspecto que incide en mayor medida en comparación con 
las otras dimensiones. 
Perry (2008). “Evaluación del nivel formativo académico profesional en la 
especialidad de contabilidad de los alumnos que cursan el último ciclo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos Simón Bolívar - Callao e IDAT - Lima” Tesis de 
maestría presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima, Perú. Concluyó. 
 El evaluar al alumno implica que el maestro debe estar también preparado para 
hacerlo y deben estar informados de los nuevos adelantos tecnológicos que 
favorezcan directa e indirectamente su labor educativa. 
 Si una institución se encuentra acreditada debe ser garantía de actualización y 
competitividad y se requiere de syllabus actualizados, con un currículo más 
moderno que permita a los egresados estar a la vanguardia de los demás 
profesionales. 
 A pesar de que la institución estatal no posee tanto ingreso y abastecimiento de 
recursos necesarios se encuentra en nivel muy parejo a las instituciones 
privadas. 
 Muchos de los estudiantes escogen una institución no tanto por lo que brinda en 
los contenidos de sus syllabus, sino más bien en lo que brindan en cursos 







2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Variable 1: estrategias didácticas de capacitación 
a) Estrategias didácticas 
Etimológicamente la palabra didáctica proviene del griego didaktikos, formado 
por didasko y el sufijo -ico, que juntos se refieren a lo relativo a la enseñanza y que, 
también es apto para la docencia. Asimismo, en el idioma latín ha resultado en los 
verbos docere = enseñar y discere = aprender. 
La didáctica surgió en el siglo XVII. Uno de sus precursores fue Ratke; 
Aforismos didácticos “panacea del método universal para enseñar a cualquiera, a la 
edad que fuera y en poco tiempo, hebreo, latín y otras lenguas” (párr.2). Asimismo, 
un aspecto interesante de esas épocas sobre la didáctica es que era concebido como 
un artificio por medio del cual se podía enseñar de todo a todas las personas 
eficazmente y con rapidez (Comenio, 1998). Además, presenta una analogía, 
definiendo la didáctica de la siguiente manera: 
Didacografía (séanos lícito conservar este nombre). El papel son los 
discípulos cuyas inteligencias han de ser impresas con los caracteres de las 
ciencias. Los tipos o caracteres son los libros didácticos y demás 
instrumentos preparados para este trabajo, gracias a los cuales ha de 
imprimirse en los entendimientos con facilidad todo cuanto ha de 
aprenderse. La tinta es la voz viva del profesor que traslada el sentido de las 
cosas desde los libros a las mentes de los discípulos. La prensa es la 
disciplina escolar que dispone y sujeta a todos para recibir las enseñanzas. 
Todo papel sirve cualquiera que sea su clase; sin embargo, cuanto más 
limpio esté, con tanta mayor nitidez recibirá y reproducirá lo impreso. Así 
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este método se adapta también a toda clase de inteligencias, pero producirá 
resultados mejores en las que se hallen más puras (Comenio, 1998, p.127). 
García (2012), refiriéndose a la didáctica, sostiene muy atinadamente: 
Cuando hablamos de pedagogía, surge la confusión con la didáctica; por lo 
cual, es necesario tener en cuenta que son dos cosas diferentes, pero 
interrelacionadas entre sí, ambas con el único fin de ejercer una enseñanza 
asertiva y bien dirigida. Por lo cual (…), se pretende dar a conocer la 
importancia que tienen estas dos concepciones al interior del aula, sin 
olvidar uno de los principales aspectos a tomar en cuenta: la motivación del 
alumno para el estudio, y cómo debe trabajar el docente en el aula para 
despertar, mantener y dirigir la conducta del alumno hacia la aprehensión de 
la información que vierte. El arte de enseñar va más allá de solo transmitir 
información, debe buscar formas de hacer que los alumnos hagan suya 
dicha información; es ahí donde se reconoce la labor del docente (p.49). 
Por otra parte, Fernández (1985) refiere que el objeto de la didáctica es 
establecer las decisiones normativas que conducen el aprendizaje gracias a la ayuda 
de los métodos de enseñanza; por su parte, Escudero (1980), la define desde la óptica 
de proceso enseñanza-aprendizaje, como la "ciencia que tiene por objeto la 
organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 
instructivo, dirigidos a la formación del individuo en estrecha dependencia de su 
educación integral" (p.117). Por tanto, podemos resumir que la didáctica es la ciencia 
que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de lograr la 
formación intelectual y volitiva del estudiante; considerando la enseñanza una 
actividad práctica y una ciencia pedagógica, en la cual, se combina adecuadamente el 
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saber didáctico (teoría) con el hacer formativo (práctica), que consiste en el 
desarrollo del acto didáctico.  
Díaz (1999), la define como: “ciencia que explica y aplica lo relacionado con 
la enseñanza como tarea intencional y sistemática y; como la estrategia expedita para 
logar la formación del hombre” (p.110). Por su parte, Monereo (2004) contribuye 
con la definición sobre las estrategias de aprendizaje: 
Toma de decisiones conscientes e intencionales dirigidas a metas de 
aprendizaje y ajustadas a las condiciones de un contexto específico, en los 
cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 
que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción (p.499). 
Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje juntamente con los 
contenidos, objetivos y evaluación de los aprendizajes son componentes 
imprescindibles del proceso de aprendizaje. Por lo tanto; decimos que el valor de la 
práctica de la enseñanza es muy grande; se encuentra omnipresente, en las 
actividades de alumnos y en las de los maestros.  
Desde Dewey se destaca el papel de la experiencia, aprendemos y enseñamos 
por experiencia. El uso de las estrategias didácticas en aula es indispensable para 
lograr el aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, ser competente como 
capacitador o instructor no depende solo del conocimiento del tema, dominio de 
técnicas y estrategias para automáticamente poder enseñarlo; requiere del ingenio 
para improvisar soluciones a problemas nuevos en vez de aplicar de forma ciega las 
reglas establecidas; por ello, es indispensable la habilidad para enseñar y poder 
transferir lo que uno sabe de manera dinámica, didáctica y relevante; así como se 
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necesita de motivación, interés y dedicación; por ello algunos autores mencionan que 
los profesores nacen, no se hacen.  
Este proceso didáctico influye en el comportamiento de los contenidos, 
métodos, formas, medios, etc., además, orienta la actividad de los profesores y 
estudiantes estableciendo el nivel al cual se debe llegar. Asimismo, es un criterio de 
valoración de la calidad, ya que permite evaluar las acciones alcanzadas por los 
estudiantes, por el profesor, por la programación alcanzada vs. el nivel de entrada de 
los mismos. 
Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje decimos que son las actividades 
realizadas por los alumnos con el objetivo de conseguir el conocimiento intelectual, 
funcional y reflexivo; además del desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 
Todo ello basado en la realidad y teniendo en cuenta las experiencias propias de cada 
uno. 
Por otra parte, lograr la mayor participación del estudiante con la aplicación de 
la enseñanza estratégica, no significa que el docente se desligue de sus 
responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por el contrario, al 
seleccionar una estrategia de enseñanza el profesor lo hará de manera consciente 
para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. Es decir, se necesita dar 
mayor énfasis a la tarea, al proceso, a la revisión de actividades, a la evaluación de 
trabajos, etc.  
Por lo tanto, las estrategias como el conjunto de directrices a seguir en cada 
una de las fases de un proceso deben ser definidas, analizadas y puestas en práctica 
de manera que, teniendo conciencia de ellas, se mejoren y optimicen el proceso 
formativo como parte integrante del currículum.  
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Siguiendo con esta analogía, vemos qué es y cuál es la utilización de 
estrategias de aprendizaje, a partir de la diferenciación entre técnica y estrategia: 
En el siglo XIX, la labor del docente fue entendida de la siguiente manera, según 
Herbart (s.f): 
Si tienen inventiva, se sirven de todo lo que encuentran para disponer lo que 
han de emplear como estimulantes y ocupaciones del objeto de sus 
desvelos; si son previsores, alejan de él todo lo que pudiera perjudicar su 
salud, su bondad natural y sus buenas maneras. Así se desarrolla un niño 
que se ha probado en todo lo que no ofrece peligros, que es diestro en la 
reflexión y trato de la vida diaria, que posee todos los sentimientos que ha 
podido infundirle el estrecho círculo en que ha vivido. Si realmente se 
desarrolla así, hay que felicitarse de ello (p.1). 
Para explicar las estrategias tenemos la definición de Ramírez (2005). “La 
utilización de dichas estrategias de enseñanza debe realizarse de forma heurística, 
flexible y reflexiva. Enseñar consiste esencialmente en proporcionar una ayuda 
ajustada a la actividad constructiva de los alumnos” (p.400). Por tanto, son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
Espinas (como se citó en Gálvez, 2005) menciona que las técnicas son 
prácticas operativas, son el arte o modo de reconocer el camino trazado por el 
método.  
Para dar una explicación de la diferencia entre técnicas y estrategias podríamos 
utilizar la siguiente analogía: un equipo de fútbol con figuras de prestigio (técnicas) 
que juegan sin orden y descoordinadamente, sin un entrenador de categoría que los 
oriente (estrategias). Y, por el contrario, el entrenador poco podría hacer si es que los 
jugadores que componen su equipo apenas pueden dar algo de sí. Por lo tanto, la 
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técnica, sin la estrategia muere en sí misma; y es prácticamente imposible desarrollar 
cualquier estrategia cuando no hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 
técnica). 
Resumiendo. Estrategia es el proceso, por el que el docente selecciona, 
coordina y aplica procedimientos para conseguir un fin relacionado con la 
enseñanza; y las técnicas relacionan al docente con los medios, pero no con los fines. 
Además, realizar una ejecución mecánica de algunas técnicas no corresponde a la 
aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia se produzca a 
cabalidad, se necesita de planificación de las técnicas en una secuencia dirigida a un 
fin. Lo cual se logra, cuando existe metaconocimiento que es, sin duda, una palabra 
clave cuando se trata de estrategias de aprendizaje e implica pensar sobre los 
pensamientos e incluye la capacidad para evaluar una tarea, determinar la mejor 
forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 
b) Desempeño pedagógico 
Como todo proceso de formación, la enseñanza es un proceso intencional que 
se logra a través de la convergencia de la asimilación teórica con la apropiación 
práctica del conocimiento que realiza el alumno, para luego intervenir en la 
modificación del medio físico y sociocultural, logrando su transformación individual 
(Montoya, 2003). 
Este desempeño está relacionado con la planeación de la enseñanza, la cual es 
exigente, en cuanto se refiere a realizar una cuidadosa estimación de las habilidades, 
destrezas, conceptos y dominio de temas relevantes para las nuevas tareas de 
aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).  
Estrategias pedagógicas son acciones que realiza el docente con la intención de 
facilitar la formación y aprendizaje en los estudiantes, apoyadas en una buena 
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formación teórica, ya que, en la teoría se encuentra la creatividad necesaria para 
acompañar la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y estas no se 
reduzcan a simples técnicas o recetas.  
Asimismo, las estrategias y técnicas utilizadas en clase deben utilizarse de 
acuerdo con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estos son considerados 
como las características internas que predominan e influyen en la forma que las 
personas captan la realidad, recuerdan y piensan.  
Los estilos de aprendizaje son características internas que posee cada persona, 
estas a veces, no son percibidas o utilizadas de manera consciente por el estudiante; 
sin embargo, constituyen el fundamento para el procesamiento y comprensión de la 
nueva información (Reid, 1987). 
c) Motivación para aprender 
El término motivación está referido a la realidad autodinámica que afronta la 
persona a diferencia de los seres inertes. Por lo tanto, la motivación es un factor 
determinante en el comportamiento del estudiante, teniendo en sí mismo el principio 
de su propio movimiento. En otro sentido, la motivación es sinónimo de interés, este 
se puede adquirir, mantener o aumentar en función de los elementos intrínsecos y 
extrínsecos que tiene la persona por su propio aprendizaje o por las actividades que 
le conducen a este.  
 Motivación intrínseca, se refiere a la realización de actividades por la 
satisfacción que se experimenta mientras explora, aprende o entiende algo 
nuevo, tal como cuando el estudiante fija se involucra en el estudio o trabajo, 
demuestra superación y personalidad en el logro de sus aspiraciones y metas. 
Aquí se distingue la relación de constructos, como: la exploración, curiosidad, 
objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la 
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motivación por aprender. En la medida en que el estudiante enfoca sus 
intereses más sobre el proceso de logros que sobre resultados, se distingue la 
motivación por logro.  
 Motivación extrínseca, contraria a la motivación intrínseca, pertenece a una 
amplia gama de conductas, que se constituyen en medios para llegar a un fin, y 
no el fin en sí mismo. Es cuando la persona aprende movido no tanto porque le 
gusta la asignatura o carrera, sino por las ventajas o beneficios que le ofrece.  
Por otra parte, el clima en la clase, el entusiasmo del profesor, las 
relaciones entre alumnos y profesor o entre pares, influye de manera positiva o 
negativa en el aprendizaje; por lo tanto, es muy importante manejar de manera 
adecuada estos aspectos que parecieran pasar desapercibidos; sin embargo, son 
trascendentales al momento de motivar o desmotivar a los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La participación, el cambio de actividades, hacer preguntar, practicar, 
desarrollar ejercicios, intercambiar de grupo o lugar, entre otros; son factores que 
captan el interés y mejoran la atención de los estudiantes. Actualmente, la 
metodología didáctica y las nuevas tecnologías facilitan oportunidades a los docentes 
para hacer uso de su creatividad y pueda combinar situaciones de aprendizaje que 
cada alumno o grupo de participantes necesite, según las necesidades.  
Por lo tanto, son objetivos de la acción motivadora del docente: generar el 





d) Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
Al igual que en muchas actividades humanas, las TIC tienen un efecto directo 
y están cobrando mayor relevancia en el proceso educativo y formativo de los 
ciudadanos, lo cual se debe a la inserción en el mundo globalizado. 
Entre los beneficios que se le asocian argumenta Bransford (como se citó en 
Cuevas y García, 2014): 
Que pueden ser utilizadas para favorecer el aprendizaje, mejoramiento de 
currículo: mediante la incorporación de nuevos contenidos. Como 
herramientas para resolver problemas reflexión y retroalimentación. 
Construcción de comunidades de aprendizajes globales y locales. Desarrollo 
profesional para expandir las oportunidades de trabajo continuo de los 
docentes (p.3).  
En cuanto a los desafíos que involucra, se trata de reconocer la importancia de 
las TIC y repensar en cómo se enseña y cómo se aprende, teniendo en cuenta los 
modelos educativos y contenidos curriculares diseñados en tiempos muy diferentes 
al actual. Por ello, tener en cuenta que los estudiantes de hoy son distintos a los del 
siglo anterior, ya que, estos nacieron en la era digital, familiarizados con la 
computadora, teléfono celular e internet, los cuales proporcionan información 
inmediata. Ello debe movilizar a replantear la forma de enseñanza-aprendizaje y 
plantea el desafío de propiciar un ambiente de trabajo atractivo y dinámico para los 
estudiantes. 
Además, Ríos (2013) identifica las necesidades relacionadas con las 






 Uso de internet 
 Búsqueda y selección de información. 
 Capacitación en uso de redes sociales con fines educativos  
 Licenciamiento de obras y materiales didácticos 
 Uso de software y aplicaciones para el diseño de material didáctico 
 Uso de equipo multimedia especializado. 
 Uso de software especializado. 
Competencias didácticas: 
 Señalan una debilidad relacionada con la aplicación de enfoques educativos 
que permitan la apropiación pedagógica de la tecnología. 
e) Material didáctico 
El desempeño del instructor o capacitador juega un papel importante en el 
momento de dirigir el aprendizaje; sin embargo, el perfeccionamiento del material 
didáctico es crucial para el logro del aprendizaje significativo. Cabe indicar, que va 
de la mano con la planificación de la estructura conceptual y metodológica de los 
temas que se abordan y con la selección de las actividades de aprendizaje, las cuales 
deben estar muy ligadas con la estructura cognoscitiva que posee el estudiante; de tal 
manera que se le proporcione ideas, conceptos, principios, etc.; que le sean sencillos 
de vincular con los ya existentes en su cerebro, a fin de que se familiaricen, los 
aprendan, los internalicen y logren los objetivos trazados. 
El material didáctico a utilizar dependerá de la magnitud del curso. Cuando se 
trata de secuencias grandes de enseñanza, como un curso semestral, se construirá una 
serie de organizadores que incluyan las ideas más generales a las específicas con 
ciertas referencias ocasionales a las principales ideas de organización del programa. 
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Asimismo, las diapositivas, películas, videos, son de utilidad para definir conceptos 
o principios, dar ejemplos o cuando debe requiere mostrar alguna destreza de 
movimiento. Complementa el programa de enseñanza bien planificado (Ausubel, 
Novak y Hanesian, 1983).  
Para lograr el aprendizaje en los estudiantes se requiere tener conocimiento de 
los conceptos y destrezas que poseen, ya que, con estos antecedentes se adecuará el 
material y estrategias necesarias a utilizar en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 
f) El método expositivo 
Uno de los métodos más antiguos. La  exposición  asume dos  posturas 
didácticas: la exposición dogmática, en esta el mensaje que se da a conocer no 
puede ser contestado, es unilateral y vertical, se debe aceptar sin discusiones y debe 
ser acatado y repetido, de forma que con ello se demuestra o verifica el aprendizaje; 
y  la exposición abierta, en esta el mensaje que se da a conocer  por el maestro es un 
inicio del intercambio de ideas en la clase, este da pie a la participación de los 
estudiantes, generándose contestación, investigación y discusión. Este es el sentido 
en que se entiende, hoy en día, el método expositivo en los dominios de la 
educación. 
Hacer uso del método expositivo necesita de bastante preparación por parte del 
docente, se requiere estar bien informado para expresarse y hacer uso del 
vocabulario adecuado, así como, es imprescindible cierta capacidad para expresarse 
y captar la atención del auditorio. A fin de que la exposición sea efectiva requiere del 
uso de estrategias didácticas, fluidez y buena expresión verbal, como de cierta 
capacidad de dramatización y síntesis. Es importante también, formular interrogantes 
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que generen participación masiva y finalmente, se llegue a la reflexión del tema 
tratado.  
Durante el desarrollo de la exposición, se debe tener en cuenta que toda 
participación es buena, lo importante es motivar al auditorio para que intervenga 
dando a conocer su punto de vista para posteriormente socializar lo aprendido.  
Los objetivos de la técnica expositiva son dar a conocer información 
lógicamente planificada y estructurada, conociendo las necesidades de los 
participantes para transmitir experiencias y observaciones personales de temas 
diversos, explotar el tiempo y los esfuerzos al máximo, motivar al grupo a fin de que 
profundicen sobre un tema determinado y que posibilite resumir temas extensos y 
difíciles que, de otra manera, sería dificultoso abordar.  
Para lograr la motivación continua es necesario hacer uso de relatos oportunos, 
promover breves discusiones y quizás hacer uso de la técnica del cuchicheo, 
proyectar filmes o diapositivas, comprobar o provocar observaciones; hacer uso de 
láminas que grafiquen claramente la exposición, plantear preguntas o ejercicios 
rápidos para que los participantes interactúen, aprovechando las vivencias de sus 
pares, realizar periódicamente recapitulaciones que proporcionen una idea más clara 
sobre el tema; finalizar con una síntesis con ayuda del auditorio. 
La vocalización e intensidad de la voz son aspectos importantes para el éxito 
de la exposición, la primera permite la comprensión del mensaje y la segunda debe 
ser adecuada a la acústica del lugar, ya que, si la voz es muy baja, se oirá poco o 
nada, cansará y el auditorio perderá el interés; si la voz es muy alta, ocasionará 
también pérdida de interés y el público estará más atento a las estridencias del 
ponente que al mensaje en sí mismo.  
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En suma, la exposición debe presentar una estructura adecuada, para que el 
estudiante tenga una participación activa:  
 Introducción motivadora, hace uso de la motivación de forma permanente, 
mediante la cual se crean las condiciones, se despierta la atención y mantiene 
la curiosidad del auditorio, relacionándose con el aprendizaje esperado, 
entendido como el compromiso de logro del docente o instructor durante la 
sesión de aprendizaje. 
Es muy útil para la recuperación de saberes previos, es decir se realiza 
para conocer lo que sabe el participante y qué capacidades ha desarrollado. El 
instructor es mediador en este proceso; por lo tanto, no debe dar respuestas 
sino, sugerir caminos, planteando problemas o preguntas que enfrenten al 
participante a situaciones problematizadoras que le permitan incorporar o 
asimilar los nuevos saberes.  
Durante la recuperación de estos el participante se encuentra ante 
situaciones de conocimientos incompletos o erróneos, para ello, el instructor 
debe plantear preguntas que produzcan contraposición y ocasionen un conflicto 
cognitivo, entre lo previo y los nuevos saberes, lo cual provocará dos 
situaciones: la primera no adaptativa, cuando no hace esfuerzo por aprender y 
no cambia sus esquemas o la segunda que es la adaptativa, en la que toma 
conciencia de la necesidad de hacer algo para resolverla, buscando nuevamente 
el equilibrio y así conseguir la acomodación de lo que tiene como 
conocimiento.  
Es necesario que sea capaz de identificar los saberes no exactos o 
erróneos y desterrarlos; de lo contrario, complementar o ampliar los 
conocimientos inacabados para finalmente, construir un conocimiento nuevo, 
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logrando de esta manera el aprendizaje significativo, el cual modifica su 
estructura cognitiva generada a partir de la realidad, asimila y acomoda la 
construcción de estos nuevos saberes y posteriormente retornará a la realidad 
para aplicarlos.  
Durante esta etapa se recomienda que el primer día el instructor se 
presente y pida a los participantes que hagan lo propio. Presente la lección 
(importancia del tema, objetivos, tiempo, trabajo en equipo, entre otros aspectos 
relevantes). Además, plantee una pregunta, presente esquemas de síntesis, 
supuestos, datos contradictorios, problemas y cuente una anécdota (relacionados 
con el tema). 
 Desarrollo lógico del tema, se realizan ejercicios, preguntas y discusiones, 
según sea el caso, es la fase en que el participante va adquiriendo los nuevos 
conocimientos, en primer lugar, construye su saber por sí solo (construcción I) 
y luego surge el conocimiento que el instructor fija (construcción II). 
 Repaso o recapitulación, es esta se realiza una síntesis que integra los puntos 
presentados siempre que sea posible, con la cooperación del auditorio; es decir 
se aborda de manera resumida el tema tratado, se repasan los contenidos 
desarrollados o recuerdan aspectos que requieren de reforzamiento. 
g) Técnica demostrativo-participativa 
Procede del vocablo latín “demonstrativus”, que significa lo que se expone o 
demuestra, con fines probatorios. Este es un método de enseñanza eminentemente 
práctico, utilizado con la finalidad de que los estudiantes desarrollen habilidades y 
aprendan realizando tareas, con intercambio y confrontación de ideas, opiniones y 




Consta de cuatro fases: 
 Preparación, el participante se familiariza con las habilidades por aprender sin 
olvidar las ventajas que tiene su ejercicio. 
 Demostración, aquí, el instructor muestra de manera práctica la situación 
objeto de aprendizaje realizándola con detalle, de manera que sea claramente 
visualizada por los estudiantes. 
 Ejercitación, los participantes ensayan o practican repetidamente según el 
modelo mostrado. En esta fase, es necesaria la supervisión y monitoreo del 
actuar de los participantes, para finalmente pedir a los observadores que 
retroalimenten la práctica de sus colegas. 
 Evaluación, su finalidad es comprobar que los estudiantes han desarrollado las 
destrezas y habilidades requeridas para el procedimiento que se aprende. 
h) Desarrollo de talleres 
La enseñanza-aprendizaje se alcanza en el taller de manera dinámica. Se 
caracteriza por lograr la interrelación de la teoría y práctica. En este proceso 
el instructor da a conocer los aspectos teóricos y procedimentales, que conforman la 
base del conjunto de actividades diseñadas previamente, para que los estudiantes 
comprendan la temática y la vinculen con la práctica operante. El taller también es 
útil para desarrollar la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y compartir 
realizando trabajo en equipo, según el tema tratado. Además, es considerado como 
una sesión de entrenamiento o guía, enfatizando en este la solución de problemas, 
como un curso de capacitación, en el cual se acompaña de una demostración 
práctica, porque enfoca las actividades hacia el saber hacer.  
Los talleres se organizan con la finalidad de trascender el simple conocimiento 
y convirtiéndolo en aprendizaje integral que implique la práctica. Este puede 
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realizarse de manera individualizada, en pareja o en pequeños grupos.  Tiene 
enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor se convierte en un 
asistente técnico o facilitador que colabora en el aprendizaje de los participantes. 
La organización del taller en el ambiente idóneo, con supervisión y mediación, 
además de la retroalimentación que proporciona el facilitador genera autonomía y 
participación de los involucrados. Por estas razones, en la actualidad se hace 
necesario cumplir los nuevos retos de la sociedad que exige una metodología 
dinámica de enseñanza con estrategias que respondan a las necesidades educativas 
de participación del estudiante y el no protagonismo del instructor. En este, se 
explota al máximo el desarrollo cognitivo y procedimental del estudiante, como 
protagonista de la mayor parte de actividades en la obtención de un producto 
tangible. 
i) Dinámicas grupales 
Las dinámicas son actividades a través de las cuales las personas interactúan 
entre sí, a fin de lograr objetivos concretos, a través de situaciones ficticias. Esta 
dinámica integra la teoría y la práctica mediante la experiencia, el aprendizaje 
individual y grupal de manera participativa, así como el desarrollo de habilidades 
cognitivas y afectivas; poseen carácter lúdico, sin embargo, no son consideradas un 
juego. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las recomendaciones siguientes: 
 Tener presente la edad, ambiente cultural y grado de madurez de los 
participantes. 
 Los participantes no deben ser forzados a ser parte de la dinámica si es que no 
lo desean. 
 Las dinámicas son consideradas medios y no fines. 
 Se deben establecer objetivos concretos. 
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 Deben ser adaptadas con creatividad y flexibilidad según las circunstancias. 
 Las indicaciones de la dinámica deben ser claras y concisas. 
j) Evaluación de aprendizajes 
La evaluación es el proceso mediante el cual se emite un juicio respecto de uno 
o más características de algo o de alguien. Está fundamentada en información 
recopilada, que ha pasado por el procesamiento, análisis y contrastación con un 
referente claramente establecido o estandarizado; también, tiene sustento en un 
marco valórico y consistente con esta. La evaluación está encaminada a mejorar los 
procesos educacionales y a producir efectos educativos en sus participantes haciendo 
uso del diálogo y la comprensión. 
Rosales (como se citó en Barriga y Hernández, 1998) refiere “la actividad de la 
evaluación es ante todo compleja, de comprensión y reflexión sobre la enseñanza, en 
la cual al profesor se le debe considerar el protagonista y responsable principal” 
(p.179). 
Al realizar la evaluación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 ¿A quién se evalúa? 
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación 
 ¿Para qué se evalúa?  
Diagnóstica, formativa, sumativa 
 ¿Cuándo se evalúa?  
Inicial, procesual, final, diferida 
 ¿Cuánto se evalúa?  
Global, parcial 
 ¿Qué estándar se utiliza?  
Individualizada, normativa, criterial 
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Asimismo, la evaluación debe considerar: 
 Las necesidades educativas, preguntándose si la educación contempla los 
derechos básicos de una sociedad democrática. 
 La equidad, cuestionándose si el sistema es justo en cuanto a los servicios que 
presta, el acceso a los mismos, el alcance a las aspiraciones y la cobertura de 
los sectores necesitados. 
 La factibilidad, en cuanto al uso adecuado y distribución de recursos, 
generación y adecuación de normas legales, compromiso y participación de 
docentes y estudiantes. 
 La excelencia como objetivo y mejora de la calidad (Stufflebeam, 2001). 
Etapas de la evaluación: 
 Organización del proceso evaluativo 
 Identificación de la población objeto de evaluación 
 Desarrollo de las construcciones conjuntas de las audiencias 
 Contraste y desarrollo de las construcciones conjuntas de las audiencias 
 Clasificación de las necesidades, preocupaciones y asuntos concluidos 
 Identificación de prioridades según temas no resueltos 
 Recopilación de información 
 Organización de temas objeto de negociación 
 Desarrollo de la negociación 
 Redacción de informes 
 Reciclado y revisión  
Responsabilidades básicas del evaluador: 
 Identificación de todos los implicados en la evaluación 
 Identificación de las construcciones que cada grupo posee sobre lo evaluado 
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 Propiciar un contexto idóneo y una metodología hermenéutica 
 Generar acuerdos entre dichas construcciones 
 Preparar la agenda de temas no consensuados para negociación 
 Formar y mediar foro de implicados para la negociación 
 Elaborar informes para los interesados 
 Reciclar la evaluación. 
Criterios para construir procedimientos evaluativos:  
 Se busca que sea cercano a la realidad, debe tener autenticidad. 
 Debe tener alta probabilidad de que el desempeño sea generalizable a otras 
situaciones comparables. 
 Debe tener la posibilidad de evaluar diferentes resultados de aprendizaje. 
Focalización múltiple.  
 Debe permitir a los estudiantes ser más diestros, hábiles, analíticos y críticos, 
con potencial educativo.  
 Debe evitar sesgos de género, nivel socioeconómico, etnia, etc. Lograr la 
equidad. 
 Debe ser posible de ejecutar con los recursos que se disponen. Viabilidad. 
 Lo elaborado por el estudiante debe ser posible de corregir de manera precisa y 
confiable. Ser corregible.  
En resumen, la evaluación considerada como proceso constructivista es: 
 Sociopolítica 
 De colaboración 
 De enseñanza-aprendizaje 




 Con resultados impredecibles 
 Que crea realidad 
k) Autoevaluación docente 
Este proceso reflexivo y de autocrítica, consiste en que los profesores formulen 
opiniones de valor sobre la efectividad de su trabajo como docentes responsables, 
haciendo un autoexamen de su labor en diferentes dimensiones; utilizando diversos 
métodos, para explorar aspectos relacionados con su práctica, los cuales generan 
hábitos enriquecedores sobre la propia realidad. 
La transformación de la visión del aula de clases como el único lugar para 
adquirir conocimientos y del maestro como el primordial acceso a la información se 
logra con la autoevaluación, ya que, los involucra de forma positiva, tornándolos en 
entes activos del proceso de evaluación por el esfuerzo de reflexión en el quehacer 
pedagógico. 
Permite, además, a los docentes detectar sus áreas fuertes y las áreas de 
mejora, porque recoge, interpreta y valora la información relacionada con su 
práctica; de forma que les orienta a la toma de decisiones sobre su competencia 
pedagógica, a través del desarrollo de un sistema que dirige la percepción del 
docente sobre su nivel de competencia, logrando autodirigir su desarrollo 
profesional.  
Es necesario que la autoevaluación sea continua y positiva, que los docentes 
asuman la responsabilidad en la mejora, a través de oportunidades que los motiven, 
recursos que incentiven y colaboración que convierta este esfuerzo en un proceso 





l) Capacitación: propósito y características 
Se define como el proceso educativo breve, que hace uso de un procedimiento 
planificado, sistematizado y organizado, en el que el participante adquiere 
conocimientos, desarrolla habilidades, aprende e internaliza técnicas necesarias para 
elevar su nivel de eficacia y alcanzar las metas establecidas en la institución o 
empresa en la que labora. Comúnmente, está dirigida a personas que cuentan con 
saberes previamente adquiridos, ya sea a nivel técnico o profesional. 
Además, tiene como finalidad alcanzar en los participantes la preparación, 
desarrollo e integración al proceso productivo, a través de la mejora de los 
conocimientos, desarrollo de habilidades e implantación de actitudes indispensables  
para que el personal alcance un desempeño de calidad, según las exigencias 
cambiantes del entorno, en cuanto a evolución tecnológica, científica y social. 
El propósito de la capacitación es dar a conocer contenidos de una materia, en 
algunos casos, la información proporcionada puede estar dirigida a la inducción de 
conductas o a la motivación de un grupo de personas. 
Características de la capacitación para adultos 
- Proceso guiado por competencias, a través del cual, se planea y se dirige 
teniendo en cuenta los logros y destrezas que deben desarrollar los 
participantes, a fin de dar solución a los problemas o situaciones. 
- Interacción instructor-participante, la comunicación permanente es vital para la 
internalización de los saberes. 
- Empleo de información precisa, está referida a la cantidad y momento 
adecuado en que se dan las indicaciones, instrucciones y definiciones 
necesarias para el cumplimiento de las funciones. 
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- Motivación para la comprensión y fijación de contenidos, es necesario elegir 
de manera cuidadosa el ambiente de clase y las ayudas didácticas para 
favorecer la participación e interacción masivas. 
- Evaluación centrada en las capacidades, por lo tanto, requiere de una medición 
en la que se apliquen los conocimientos y se muestren las habilidades 
desarrolladas, en base a casos reales. 
m) Sociodrama 
Técnica a través de la cual se realizan simulaciones prácticas de la realidad. 
Estas prácticas son muy eficaces cuando se quiere adiestrar a personal que aprende 
de manera pragmática, ya que, provee de eventos realistas y vivos, que propician el 
uso de las habilidades para interactuar con los demás. 
En este contexto la problemática social, es captada de manera divergente, 
debido a que los participantes hacen una representación de cómo observan ciertas 
situaciones o problemas que tienen que resolver en la realidad; finalmente, se 
establece una discusión acerca de los diferentes puntos de vista. 
Para desarrollar un sociodrama debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 El tema elegido debe ser de interés común y puede estar referido a todo tipo de 
ámbito. 
 La discusión previa, cada participante expone su punto de vista respecto al 
caso o problema planteado. 
 La organización del sociodrama, con el tema definido, se forman equipos y se 
organiza la dramatización, detallando la trama de la historia, los personajes, el 
vestuario y las intervenciones de cada miembro del grupo. 
 Dramatización, que consiste en la representación de los roles. 
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 Discusión, parte final del sociodrama, donde todos participan, elaborando un 
ensayo acerca de situación representada y se discuten sus probables soluciones. 
El resultado final del sociodrama se obtiene logrando la comprensión del 
problema desarrollado desde diferentes ópticas y experiencias, y presentando 
propuestas de solución. 
n) Práctica de campo 
Por otra parte, en la práctica de campo es donde verdaderamente ponemos en 
marcha todo lo aprendido en los cursos. Además, es donde el participante contacta 
en primera persona con la realidad social que le rodea. Aunque no se limitará a 
observar, sino que intervendrá, en la medida de sus posibilidades, con la realidad 
social en la que le ha tocado hacer las prácticas.  Por ello, juega un papel muy 
importante el observador que tenga asignado, ya que será él quien guíe al alumno en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de incorporarlo en la actividad 
práctica.  
El participante tendrá la oportunidad de entrar en contacto con profesionales 
tanto del ámbito social como de otros campos, aprendiendo así a trabajar en un 
equipo con personas de diversas especialidades y viendo cómo se trabaja una misma 
situación problema desde distintos puntos de vista profesionales. Una de las mejores 
maneras de aprender a hacer algo es practicar cómo hacerlo con la ayuda del 
instructor. 
o) La plenaria  
Es una actividad en la que un grupo de personas se reúne con la intención de 
discutir temas específicos que atañen a los integrantes de determinado sector. De tal 
forma, que se presentan los temas a debatir o que necesitan ser discutidos por los 
interesados. Luego de presentar los puntos de vista, se llegarán a acuerdos, los cuales 
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deben ser plasmados en el acta de reunión. En este documento se transcriben los 
temas tratados en la plenaria y los acuerdos que se hayan alcanzado respecto de los 
mismos.   
En el INEI, durante el proceso de capacitación, se hace uso de la plenaria al 
concluir cada práctica de campo, con la finalidad de que los participantes den a 
conocer sus puntos de vista, experiencias, dudas y casos presentados en la práctica 
de recojo de datos; los cuales deberán ser resueltos por el personal técnico e 
instructores, haciendo uso de la normativa, procedimientos técnicos establecidos 
previamente, opiniones y sugerencias. Todos los acuerdos a los que se arribe deben 
tener la característica de uniformidad de criterio y universalidad, los cuales serán 
cumplidos de manera estricta en la etapa laboral. 
2.2.2 Variable 2: Trabajo de recojo de datos del personal de campo  
a) Aprendizaje significativo 
Respecto al aprendizaje significativo se han consultado diversos autores cuyas 
ideas se consignan a continuación. En primer lugar, Ausubel, Novak y Hanesian 
(1983) se refieren al aprendizaje de la siguiente manera: 
Ni el aprendizaje significativo ni el aprendizaje por descubrimiento son 
absolutos. Más bien, cada uno de ellos se puede situar en un continuo 
repetición-significativo y recepción-descubrimiento. Por razones lógicas, la 
mayor parte del aprendizaje en el salón de clases, especialmente en el de los 
alumnos de mayor edad, es aprendizaje por recepción significativo (p.18). 
Además, mencionan que “la esencia del proceso del aprendizaje significativo 
reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 
Novak y Hanesian, 1983, p.48). Es decir, para que ocurra el aprendizaje significativo 
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se requiere la preexistencia cognoscitiva en particular de contenidos que se 
relacionen o vinculen lógicamente y se correspondan entre sí, logrando finalmente 
un producto “significado” entre lo previo y lo nuevo. 
Sin embargo, en otra parte del texto mencionan “así pues, los alumnos pueden 
aprender sin ser enseñados, es decir, enseñándose a sí mismos; y ni siquiera cuando 
la competencia del maestro está fuera de duda se logrará forzosamente el 
aprendizaje, si los alumnos son desatentos, carecen de motivación o están 
cognoscitivamente impreparados” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p.26). 
Según Bruner (1996), el proceso de construcción del conocimiento, 
denominado construcción social se realiza cuando el estudiante descubre principios y 
resuelve problemas de la realidad o simulados con ayuda de sus pares, esto motivado 
por el profesor o facilitador. Por lo tanto, esta interrelación o colaboración se conoce 
como proceso social de construcción del conocimiento, en el que el educando se 
involucra y se realimenta como forma final de la adquisición de contenidos. 
Además, podemos mencionar que el constructivismo se basa en principios 
fundamentales, tales como: que para aprender se requiere de motivación, es decir los 
componentes cognoscitivo y afectivo se complementan; asimismo, el estudiante hace 
uso de sus sentidos y conocimientos previos para construir los nuevos 
conocimientos. Cada significado que aprende se adapta a un patrón similar 
contextualizándolo y estructurándolo dentro de los conocimientos que se harán 
permanentes; el aprendizaje toma tiempo y requiere de la repetición, reflexión y de la 
práctica para lograr la permanencia.  
La práctica demostrará que el estudiante logró aprender, asimiló, lo cual, se 
evidencia con el saber hacer dando solución a algún problema. Tal como versa el 
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antiguo proverbio chino (s.f) “lo que oigo, lo olvido, lo que veo, lo recuerdo, lo que 
hago, lo aprendo”.  
Según Bruner (2004), el aprendizaje de una materia implica tres procesos casi 
simultáneos. En primer lugar, se encuentra la adquisición de nueva información que 
contradice o reemplaza el conocimiento previo, el segundo aspecto está referido a la 
transformación o manipulación del conocimiento, adecuándose a nuevas tareas, se 
analiza la información de forma que se logra ordenarla, generalizarla, extrapolarla, 
interpolarla o convertirla en otra cosa, el tercero se refiere a la evaluación, con la que 
se comprueba si la forma de manipular la información es la adecuada para la tarea en 
cuestión. En resumen, podemos decir que el interés que ponga el participante en la 
sesión de aprendizaje dependerá de las expectativas que tenga, respecto a lo que 
aprenderá o al esfuerzo que le tomará su participación en esta. 
Montoya (2003) sostiene que la enseñanza y aprendizaje, a pesar de que son 
categorías diferentes, no existen independientemente. “En el plano de la didáctica 
vigotskiana la enseñanza precede al aprendizaje, relacionándose en un marco de una 
unidad dialéctica, de modo que la enseñanza se transforma en aprendizaje” (p.32).  
En cuanto a la socialización de la enseñanza-aprendizaje señala que “La 
mediación social constituye el fundamento teórico básico del proceso de enseñanza. 
Podríamos afirmar que sin mediación social no existe enseñanza y sin enseñanza no 
existe aprendizaje” (Montoya, 2003, p.32). 
Respecto al aprendizaje Montoya (2003) refiere que en el contexto de 
interacción se realiza la internalización de instrumentos y de signos, es decir se 
requiere que el estudiante entre en contacto con el objeto de aprendizaje que puede 
ser algo concreto o abstracto. “Esta manipulación al mismo tiempo, le da contenido 
al principio de actividad del aprendizaje. Es tan importante la internalización que 
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nuestro sistema de pensamiento sería fruto de la internalización de procesos de 
mediación” (pp.36-37).  
Da importancia también, al rol que cumple el maestro en este proceso, ya que 
se requiere de interacción para que la enseñanza (proceso de apoyo) se torne en 
aprendizaje (proceso de internalización) de los significados. Por lo tanto, incidimos 
en la importancia de la función del maestro, la cual consiste en dar herramientas 
intelectuales a los alumnos, cuando estos no los tienen o los poseen de manera 
deficiente. 
Según Vygotsky (1982) aprendizaje es el proceso de internalización de 
significados realizados en un contexto interactivo, lo cual está referido a que los 
significados externos al alumno se transforman en significados internos, porque el 
estudiante ejerce una acción. Thorndike (como se citó en Vygotsky, 1979) menciona: 
El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la 
adquisición de numerosas aptitudes específicas para pensar en una serie de 
cosas distintas. El aprendizaje no altera nuestra capacidad de centrar la 
atención, sino que más bien desarrolla numerosas aptitudes para centrar la 
atención en una serie de cosas (pp.128-129).  
Además, “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y 
un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que 
les rodean” (Vygotsky, 1979, p.136). 
b) Trabajo de recojo de datos 
El trabajo de recojo de datos se realiza mediante la encuesta, puede ser de 
forma verbal y a través de preguntas. Las preguntas pueden ser absueltas por los 
gerentes, empleados, usuarios actuales, usuarios potenciales, jefes de hogar o 
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trabajadores que proporcionarán detalles solicitados o serán sujetos de la aplicación 
propuesta.  
 La encuesta, en el desarrollo del trabajo de campo interviene el típico 
encuestador que, generalmente, es joven, estudiante o profesional. Cuenta con 
un perfil de personalidad que lo califica como apto para la operación de 
campo. Dentro de sus características se considera que sea sociable, empático, 
dinámico y con alta tolerancia a la frustración. Requisitos importantes debido a 
que su labor requiere realizar múltiples intentos para lograr una entrevista 
completa, debido muchas veces a la negativa o rechazo de la población por 
acceder a brindar datos. Para lograr la calidad del trabajo de campo se necesita 
que el encuestador participe en una capacitación intensiva previa y supervisión 
directa o presencial, los cuales encaminen correctamente el desarrollo de las 
labores; es decir, debe estar muy bien preparado para afrontar las diferentes 
situaciones que se presenten durante la entrevista y debe conocer plenamente la 
finalidad, objetivos y tener dominio del instrumento de recopilación de datos. 
 La observación, en esta técnica el observador (sujeto) se relaciona 
estrechamente con el objeto de estudio. Durante este contacto el observador 
debe tomar nota de lo acontecido debido a que lo observado en ese momento 
tiene la característica de ser un hecho irrepetible en el área de las ciencias 
sociales. Lo cual significa que, los acontecimientos de la realidad social, nunca 
son iguales, aun cuando el escenario parece ser el mismo, los sujetos 
observables ni sus circunstancias serán los mismos. 
Esta técnica de investigación tiene aceptación científica, se utiliza 
extensamente para estudiar a la población en el desarrollo de sus actividades de 
grupo y en organizaciones.  
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Entre algunos ejemplos de observación podemos mencionar al entrevistador 
que observa una operación sin intervenir, pero estando la persona observada 
enteramente consciente de la observación. También puede a la vez observar y estar 
en contacto con los sujetos observados. Al interactuar puede preguntar respecto a 
una tarea específica, pedir alguna explicación, etc. 
Durante este acto, el observador recoge los datos directamente del objeto o 
fenómeno percibido mediante registros de recolección.  
Preparación: 
 Definir específicamente el objeto o hecho a observar. 
 Estimar el tiempo que se necesitará para la observación. 
 Recabar la autorización necesaria para realizar la observación. 
 Proceder a la observación, realizando previamente las explicaciones apropiadas 
a las personas que serán parte de esta, sobre todo indicar lo que se hará y las 
razones de la observación. 
Conducción de la observación: 
 Relacionarse de manera directa con los componentes físicos del ámbito de 
observación. 
 Se requiere medir el tiempo de la observación de manera periódica. 
 Es necesario registrar los detalles específicos de lo que se observa, se requiere 
evitar generalidades. 
 Abstenerse de realizar comentarios o juicios de valores sobre los sujetos de 
observación. 





c) Comprensión de temas técnicos y operativos 
Los temas técnicos están referidos a la naturaleza del estudio o investigación  
que se desarrolla, por lo tanto, puede tratarse de un tema social, caso de la calidad de 
alimentos distribuidos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma; respecto a un tema de salud como es el caso de la Encuesta Nacional 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) o a la Encuesta a Establecimientos de 
Salud en la Atención del Control de Crecimiento, Desarrollo y Vacunas en menores 
de un año - 2015 (ENCRED); respecto al tema educativo también puede referirse a la 
Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU), entre otras investigaciones 
que se desarrollan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
Por lo tanto, se entiende como tema técnico al tratamiento que se le da a la 
investigación y a los objetivos que se pretenden lograr con cada una de las preguntas 
contenidas en el cuestionario, al dominio de los conceptos, uso de implementos 
necesarios para la verificación de los recursos y a la fluidez de las preguntas, durante 
la entrevista a la población objetivo.  
Respecto al tema operativo, está referido al manejo de los conceptos e 
instrucciones de campo, que abarcan el uso de los planos urbanos, croquis y mapas 
distritales, cumplimiento de la programación de ruta y carga de trabajo, uso y manejo 
de documentos auxiliares; además de la ubicación del punto de georreferenciación 
(Sistema de Posicionamiento Global - GPS), determinación del informante 
calificado, procedimiento adecuado durante la entrevista, entre otros temas que de no 
cumplirse a cabalidad durante el trabajo de recojo de datos, los resultados de la 





d) Desarrollo de competencias 
La competencia entendida como un saber actuar complejo o demostración de 
saberes, que se sirve de la movilización y de la utilización eficaz de recursos, está 
lejos de ser un objetivo; por lo tanto, se aleja de ser sinónimo del saber-hacer o de un 
conocimiento procedural. Por ello, consiste en un saber actuar que se adapta y es 
flexible a diversas situaciones problemáticas; no se trata de un algoritmo que se 
memoriza o practica repetidamente, a fin de asegurar la continuidad y la 
reproducción. Una competencia es de orden heurístico y moviliza sus recursos 
disponibles, según las circunstancias (Tardif, 2003). 
     Por lo tanto, una competencia moviliza recursos, actitudes, conocimientos y 
conductas, según la naturaleza de la situación y su desarrollo es continuo, según el 
problema o situación a enfrentar que requiera nuevos recursos y la evolución 
constante de la misma. Frente a un actuar complejo, la competencia se desarrolla y 
prosigue su evolución a lo largo de la vida. 
     Cabe indicar, que también es importante la evaluación durante el proceso de 
formación de esta, a fin de certificar el desarrolla o avance de las mismas y revisar 
las modalidades pedagógicas que dieron resultado. Ello nos lleva a preguntar si al 
término de la formación los estudiantes deben participar en una o más situaciones 
evaluativas donde demostrarán el nivel de desarrollo alcanzado en cada competencia.  
e) La entrevista durante el trabajo de recolección de datos  
Se puede realizar de forma directa, a un grupo a de manera individual; sin 
embargo, las entrevistas no siempre son las mejores fuentes de recopilación. 
La entrevista es la técnica más importante con la que se logra obtener datos de 
determinada población o muestra de estudio. Consiste en intercambiar información 
frente a frente, vía telefónica, etc.; este acto de comunicación entre el entrevistador y 
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el encuestado es una buena oportunidad para entablar un lazo de confianza y 
simpatía mutuo, que facilite el arduo proceso de conseguir los datos necesarios con 
la certeza y calidad requeridos para el estudio. 
Para la recopilación de datos se requiere dominio conceptual, comprensión e 
internalización de cada una de las descripciones técnicas que corresponden al 
desarrollo del tema. Es necesario conocer en profundidad cada una de las 
características que corresponden a la temática de investigación, con la finalidad de 
desarrollar las entrevistas en profundidad y lograr respuestas útiles y objetivas en el 
cuestionario que se aplica. 
Dentro de las técnicas de recopilación de datos encontramos la entrevista, que 
se utiliza para recabar información de manera verbal, a través de preguntas que 
cumplan los objetivos de estudio.  
Preparación de la entrevista 
 Elaborar las preguntas y documentos requeridos, los cuales deben cumplir con 
los objetivos de la investigación, además de pedir los permisos o 
autorizaciones correspondientes, según la población o muestra elegida. 
 Establecer el tiempo y coordinar la agenda de entrevista, a fin de que los 
entrevistados planifiquen su tiempo y se mantenga el interés en el tema de 
estudio. 
 Seleccionar el lugar de entrevistada, el cual sea de comodidad para ambos 
participantes, ya que, de ser un lugar inadecuado impedirá la conclusión 
óptima de la entrevista.  





Desarrollo de la entrevista 
Se debe tener en cuenta que establecer un primer contacto con el entrevistado 
es lo primero que se tiene que cuidar cuando se inicia la entrevista. Saludar y 
presentarse de manera respetuosa y cordial marcarán la diferencia para captar la 
atención del entrevistado e iniciar con buen pie la entrevista. Mencionar frases 
iniciales como: buenos días señor o señorita, mi nombre es (mencionar el nombre 
completo), trabajo en (nombrar el lugar de trabajo), a la par de mostrar la credencial 
del centro laboral, proporcionará la confianza necesaria para solicitar los datos 
posteriormente o que le ponga en contacto con el entrevistado o informante 
calificado. 
Se debe explicar detalladamente el propósito de la entrevista, los objetivos y el 
alcance de la actividad, indicando en todo momento que los datos recopilados son 
confidenciales o reservados; por lo que debe confiar en que todo lo que proporcione 
no se dará a conocer de forma individual ni con nombres propios, ya que, la finalidad 
del estudio es utilizar los datos con fines estadísticos y los resultados serán 
procesados para generar una base de datos innominada. 
Lograr una entrevista cordial y fluida se producirá cuando el entrevistador 
conoce de manera extensa el propósito del estudio y específicamente el objetivo de 
las preguntas que el cuestionario contiene, para poder explicar al entrevistado, en 
caso se encuentre reacio a responder alguna de ellas; además, es importante que el 
encuestador esté familiarizado con la terminología utilizada, de esa forma los 
términos serán fáciles de manejar. Por todo ello, es necesario practicar la 
verbalización y lectura de las preguntas, a fin de cumplir cuidadosamente los 
objetivos y expresarlas tal como fueron formuladas en el cuestionario físico o virtual. 
Al dar cumplimiento, con estos detalles se espera lograr una entrevista imparcial, 
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asimismo, se debe cuidar el hecho de mantener una expresión corporal neutral que 
evite dar la idea de respuestas correctas o incorrectas al entrevistado. 
En todo momento el entrevistador debe mostrar una actitud seria al estudio, sin 
perder las expresiones de alegría en el rostro. Formulará las preguntas de manera 
clara y pausada con la intención de que el informante capte y comprenda la pregunta, 
brindándole en todo momento, un tiempo al entrevistado para dar su respuesta; 
buscar la documentación respectiva o hacer memoria respecto a determinado hecho, 
documento o fecha. 
Tener en cuenta que, si el entrevistado empieza a conversar sobre asuntos 
ajenos a la entrevista, no se debe interrumpir al informante de manera abrupta; sin 
embargo, con bastante sutileza y gentileza, en la primera oportunidad puede retomar 
la pregunta, evitando así que la entrevista sea más extensa. Por otra parte, si se 
percata que el entrevistado responde a las interrogantes con una sensación de tedio o 
cansancio tan solo para concluir pronto la entrevista, es necesario que le indique que 
se tome su tiempo para responder y que sus respuestas sinceras y bien meditadas son 
importantes para la obtención de resultados reales. Estas indicaciones ayudarán a 
mantener el control de la entrevista. 
Seguidamente, se debe indagar cuando surjan respuestas no satisfactorias 
proporcionadas por el informante; en tal situación y con el fin de obtener datos 
completos y adecuados, debe indagar o sondear realizando preguntas adicionales o 
haciendo las coordinaciones adecuadas para obtener los detalles aún no 
mencionados. 
Al finalizar la entrevista, el encuestador debe revisar minuciosamente el 
cuestionario, de forma que se cerciore de no haber cometido errores en los datos; de 
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encontrarlos debe volver a preguntar al entrevistado para corregirlos y concluir 
satisfactoriamente con esta. 
f) Uso de dispositivo móvil (tablet) 
Equipo de mayor tamaño que un teléfono con funciones parecidas a las de 
una computadora portátil, pero de menor dimensión, posee pantalla táctil o 
multitáctil, no requiere de un teclado físico pues posee teclado virtual, tampoco de 
un ratón (mouse).  Su peso liviano y tamaño adecuado permiten una óptima 
portabilidad, a fin de utilizarla en trabajos de campo y ser trasladada de manera 
sencilla. Al ser un aparato con diferentes características como sistema operativo, 
potencia, tamaño, entre otros, brinda diversas funciones que se adaptan a las 
necesidades del usuario. Algunos modelos son óptimos para utilizarlos como un 
dispositivo de lectura, otros para ser usados con aplicativos lúdicos y para el llenado 
de cuestionarios en encuestas. Al ser sencillos de manipular facilitan y agilizan el 
trabajo de recojo de datos. 
Su batería tiene una duración mayor a la de una computadora portátil y es 
considerada una herramienta óptima para fines y aplicaciones educativas.  
El uso del cuestionario en un aplicativo compatible para la tablet permite 
agilizar el envío de datos, ya que, la transferencia de los mismos, se realiza al 
concluir la entrevista, luego de revisar que los datos se encuentren completos; 
asimismo, acelera la etapa de procesamiento de los resultados debido a que, 
comparado con un cuestionario físico, los datos aún requerirían ser digitados 
posteriormente a la etapa de recolección de datos, proporciona entonces la ventaja de 
optimizar el tiempo y disminuir el número de personal a contratar para la labor de 




El procedimiento de trabajo es el siguiente: 
 Al llegar al establecimiento de salud la primera labor es realizar la 
georreferenciación del local, para ello el evaluador se ubicará frente a la puerta 
de ingreso (en la calle o dentro del establecimiento), pero a cielo abierto, para 
lograr que la señal satelital de georreferenciación (Sistema de Posicionamiento 
Global - GPS) capte de manera más rápida. 
 Seguidamente, el evaluador o encuestador ingresa al establecimiento de salud, 
se presenta, solicita entrevistarse con el jefe o encargado del establecimiento e 
inicia con la entrevista. 
  Al dar inicio al ingreso de datos seguirá la secuencia del orden establecido en 
el aplicativo del cuestionario; sin embargo, de estar ausente el encargado de 
alguna área pasará al siguiente servicio para registrar los datos; mientras se 
haga presente el otro responsable. Esta situación requiere coordinación con las 
personas a cargo de los servicios. 
 Al ingresar los datos correspondientes, paulatinamente deberá ir verificando 
las respuestas e irá grabando el avance, así evitará inconvenientes con la falta 
de datos o pérdida de estos. 
Es necesario también, tener presente las indicaciones siguientes al momento 
de ingresar los datos al aplicativo de la tablet: 
 Las palabras deben ingresarse de manera completa, debe evitar el uso de 
abreviaturas. 
 En las preguntas con alternativa de respuesta abierta, se debe incluir la 
información correspondiente. 
 Verificar la grabación satisfactoria del punto de georreferenciación (Sistema de 
Posicionamiento Global - GPS). 
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 Verificar que el cuestionario se encuentre con todos los datos solicitados. 
 Al término del día de trabajo debe revisar los datos ingresados a las áreas o 
servicios evaluados y de contar con señal de internet transferirá los datos a la 
oficina central. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: es el proceso de internalización de significados realizados en un 
contexto interactivo, lo cual está referido a que los significados externos al alumno 
se transforman en significados internos porque el estudiante ejerce una acción 
Calidad: es el conjunto de propiedades inherentes a algo, que lo caracteriza y le da 
valor respecto al resto de su especie. 
Capacitación: es el proceso educativo que se realiza en un corto plazo. Su 
procedimiento es planificado, sistematizado y organizado. Se realiza con la finalidad 
de que el personal adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y aprenda técnicas 
necesarias para incrementar su eficacia en el logro de objetivos y metas de la 
organización en la que labora o en la que formará parte.  
Dato: es el elemento de la información. El dato se recopila en campo durante el 
desarrollo de la investigación, el cual, posteriormente a su etapa de procesamiento, 
sirve de base para extraer conclusiones y generar resultados relacionados con el 
problema planteado. 
Desempeño pedagógico: está referido a las acciones que desarrolla el docente, 
basadas en una formación teórica, ya que en esta habita la creatividad necesaria para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Didáctica: ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones 
de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, dirigidos a la formación del 
individuo en estrecha dependencia de su educación integral.  
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Entrevista: técnica significativa utilizada para la obtención de datos, es decir, 
consiste en un intercambio de información que mayormente se realiza frente a frente.  
Estrategias: referidas a los procedimientos que hace uso el docente de manera 
reflexiva y flexible, con la finalidad de que se realice el aprendizaje en los 
estudiantes. También son definidas como una guía de acciones que realiza el maestro 
con la intención de desarrollar habilidades de aprendizaje. 
Evaluación: es el proceso mediante el cual, se emite un juicio de valor sobre uno o 
más atributos de algo o alguien. Está basada en la información que se obtiene, se 
procesa y analiza, para luego contrastarla con un referente establecido, el cual se 
sustenta en un marco de referencia valórico. Se apoya en el diálogo y la 
comprensión; y su finalidad es mejorar el proceso educativo. 
Instrumento: es la herramienta que construye el investigador para facilitar la 
medición del recojo de datos. Ejemplos: cuestionario, test, etc. 
Instructor: es la persona que cumple la acción de instruir, es decir, de comunicar 
unos conocimientos y de formar las inteligencias. Su sinónimo es enseñante. 
Observación: es la acción de observar, es decir entrar en contacto de manera 
estrecha con el objeto de estudio (sujeto – objeto). Durante este contacto el 
observador debe tomar nota de lo acontecido debido a que lo observado en ese 
momento tiene la característica de ser un hecho irrepetible en el área de las ciencias 
sociales. Lo cual significa que, los acontecimientos de la realidad social, nunca son 
iguales, aun cuando el escenario parece ser el mismo, los sujetos observables ni sus 
circunstancias serán los mismos. 
Recojo de datos: está referido al desarrollo de la encuesta, en la cual se desarrollan 
las entrevistas y se hace uso de la observación para recabar datos. Es el trabajo 
ejecutado en el lugar de los hechos. 
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Técnicas de aprendizaje: se definen como acciones específicas que desarrollan los 
estudiantes cuando aprenden, entre ellas se encuentran: repetir, subrayar, realizar 
esquemas, preguntar, deducir, inducir, etc.  

























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
Las estrategias didácticas de capacitación del instructor tienen relación directa 
y significativa con el trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento teórico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
HE2. El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento práctico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1: estrategias didácticas de capacitación 
Definición conceptual: de manera general se definen como procedimientos flexibles 
y reflexivos que aplica el docente para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Hace 
uso de recursos, medios y técnicas, según la situación y el momento, a fin de lograr 
participación, aportes e interacción, durante el desarrollo de la sesión pedagógica, 
que se genera como producto de una actividad de construcción y creatividad del 
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docente y de parte del estudiante se dispondrá de motivación y actitud para aprender. 
(Sustentado por Díaz y Hernández, 2011)  
Por otra parte, la didáctica es el método que direcciona la enseñanza-
aprendizaje. la capacitación viene a ser el conjunto de medios que se desarrollan de 
acuerdo a un plan, para lograr la adquisición de conocimientos teóricos y desarrollo 
de destrezas; el aprendizaje lo constituyen las actividades realizadas por los 
participantes con el objetivo de internalizar el conocimiento intelectual, funcional y 
reflexivo; por último, la enseñanza es la organización y orientación de situaciones 
en el aula dirigidas a la formación integral del estudiante. 
Definición operacional: esta variable de estudio tiene como dimensión: el nivel de 
desempeño pedagógico del instructor, cuyos indicadores son:   
 Motivación para el aprendizaje 
 Tecnologías de información y comunicación 
 Material didáctico concordante con el desarrollo de la temática   
 Uso de la exposición y diálogo 
 Manejo del tiempo durante la capacitación 
 Nivel de conocimiento y desarrollo de talleres y casos demostrativo-
participativos 
 Desarrollo de dinámicas grupales 
 Criterios de evaluación de aprendizajes 
 Autoevaluación 
3.2.2 Variable 2: trabajo de recojo de datos  
Definición conceptual: es la labor que se realiza en el lugar de los hechos, teniendo 
contacto directo con la realidad empírica, denominada también encuesta, que al 
contar con un procedimiento adecuado de desarrollo y con la supervisión oportuna, 
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logra que los datos sean lo más reales posibles. Se hace uso de la entrevista, que 
consiste en la interacción de dos personas para recabar datos en forma verbal 
presencial o a distancia, a través de preguntas. Asimismo, la observación está 
definida como un acto en el que entran en una estrecha y simultánea relación el 
observador (sujeto) y el objeto, como un acto sistemático de los sentidos para captar 
la realidad; adicionalmente, se hace uso de la verificación para comprobar o 
examinar la verdad de algo. (Sustentado por Sabino, 1992) 
Definición operacional: esta variable de estudio tiene dos dimensiones 
 Nivel de desempeño pedagógico del instructor, cuyos indicadores son:   
 Comprensión de temas operativos 
 Comprensión de temas técnicos 
 Nivel de desempeño pedagógico del instructor, cuyos indicadores son:   
 Desarrollo de competencias técnicas 
 Dominio de técnicas de entrevista 













3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
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4.1 Enfoque de investigación 
Se planteó la investigación con enfoque cuantitativo para explorar, describir, 
explicar y predecir los fenómenos, eventos, hechos o variables cuantificando su 
existencia, nivel o presencia. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). “La 
ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencias 
de los fenómenos y probar hipótesis” (p.6). 
En la ruta cuantitativa necesariamente se hace uso de la objetividad, además, 
“el proceso cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias o hipótesis 
(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de una población o fenómeno” (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2018, p.12). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo, porque tiene como finalidad 
especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o 
hechos en un contexto determinado. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño, plan o estrategia se realiza para la obtención de datos requeridos en 
una investigación, con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento 
del problema. El diseño de la investigación fue correlacional y transversal. 
Correlacional: tiene como propósito medir el grado de relación o asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. 
Mide las variables y su relación en términos estadísticos.  
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De corte transversal: debido a que el recojo de datos se realizó en un solo momento 
y en un tiempo único. 
El diagrama de correlación se muestra a continuación: 
 
 
                                        
                   
     
Denotación: 
P  = Población total 
Ox = Observación 1: Estrategias didácticas de capacitación 
Oy = Observación 2: Trabajo de recojo de datos 
r  = Relación entre variables  
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
En la investigación no se considera una muestra porque la población total fue 
sujeto de estudio. La población investigada estuvo conformada por 46 participantes 
(evaluadores) que asistieron al curso de capacitación del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática y que posteriormente realizaron el recojo de datos, en la 
Encuesta a Establecimientos de Salud en la Atención del Control de Crecimiento, 




O x (V.1) 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnicas 
En la investigación se utilizó la técnica del interrogatorio en sus dos formas: 
directo a través de la entrevista haciendo uso de un cuestionario e indirecto, mediante 
el llenado del cuestionario que realizó el interrogado por sí mismo (Coolican, 1997).  
Esta técnica consiste en la formulación de preguntas a determinado grupo de 
personas, con la finalidad de obtener datos concernientes al tema de investigación (el 
interrogatorio estuvo presente en la aplicación de los dos cuestionarios). 
Asimismo, se hizo uso de la observación a fin de determinar la calificación de 
los materiales, instrumentos y documentos que se verificaron en los establecimientos 
de salud, como parte de la evaluación teórico-práctica. Cada participante tuvo una 
percepción directa de los recursos encontrados en el aula y en los establecimientos 
de salud. 
4.5.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron sometidos a la prueba de validez y 
confiabilidad mediante juicio de expertos y fórmulas estadísticas, respectivamente. 
 Cuestionario 1: estrategias didácticas de capacitación constaba de 20 ítems 
con alternativas de respuesta escala tipo Likert. 
 Cuestionario 2: nivel de conocimiento teórico-práctico en el trabajo de 
recojo de datos, constaba de 50 preguntas con alternativas dicotómicas. 
4.6 Tratamiento estadístico 
La sistematización de los datos se representó con tablas y gráficos. La validez 
de los instrumentos la dieron tres doctores de esta casa superior de estudios y la 
confiabilidad de la muestra se realizó mediante una prueba piloto a 5 participantes, 
cuya confiabilidad fue determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach y por medio 
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del modelo Kuder - Richardson 20, respectivamente. Para la contrastación de 
hipótesis se hizo uso del coeficiente r de Pearson. Todo el tratamiento estadístico se 
realizó con el uso del programa estadístico SPSS versión 20 y la aplicación de hojas 















































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “la validez en términos 
generales se refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable 
que verdaderamente pretende medir” (p.229). Asimismo, Thorndike (1989), refiere 
que validez es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador 
pretende.  
En cuanto a la confiabilidad o fiabilidad del instrumento, Hernández-Sampieri 
y Mendoza (2018), mencionan que es el “grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes en una muestra o casos” (p.229). 
Los dos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos y a pruebas piloto 
a muestras reducidas. 
5.1.1 Selección de los instrumentos 
Cuestionario 1: estrategias didácticas de capacitación   
 
El cuestionario tuvo el propósito de recolectar información sobre el desempeño 
de los instructores en el aula y el desarrollo del curso de capacitación. Asimismo, 
fundamenta el trabajo de investigación científica, sobre las estrategias didácticas de 
capacitación del instructor y su relación con el trabajo de recojo de datos del 












Cuestionario 1: estrategias didácticas de capacitación 
Variable Cuestionario: estrategias didácticas de capacitación 





1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Excelente   (4) 
Bueno/a      (3) 
Deficiente   (2) 
No sabe/No 
responde     (1) 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Fuente. Elaboración propia del autor. 
Interpretación: 
Según la tabla 2, el cuestionario 1 estrategias didácticas de capacitación 
contaba con 20 ítems que midieron el nivel de desempeño pedagógico del instructor 
en el aula. Este instrumento fue aplicado a los participantes del curso de capacitación 
quiénes calificaron su desempeño como: Excelente (4), Bueno (3), Deficiente (2) y 
No sabe/No responde (1). 
Cuestionario 2: nivel de conocimiento teórico-práctico en el trabajo de recojo de 
datos 
 
El presente cuestionario tuvo el propósito de recolectar información sobre el 
nivel de conocimiento teórico-práctico del personal de campo en el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática y fundamentar el trabajo de investigación (ver 
apéndice C). 
Tabla 3 
Cuestionario 2: nivel de conocimiento teórico-práctico en el trabajo de recojo de 
datos 
Variable Cuestionario: nivel de conocimiento teórico-
práctico en el trabajo de recojo de datos 
Dimensión Ítems Valoración 
 Nivel de conocimiento teórico 
en el trabajo de recojo de datos 
1 a 25 
Vigesimal (de 0 a 20) 
Excelente (20 a 18) 
Bueno (17 a 14) 
Deficiente (13 a 0) 
 
 Nivel de conocimiento práctico 
en el trabajo de recojo de datos 
26 a 50 




Según la tabla 3, el cuestionario 2 nivel de conocimiento teórico-práctico en el 
trabajo de recojo de datos contaba con 50 ítems que midieron el nivel de 
conocimiento teórico y las competencias desarrolladas. Este instrumento fue 
aplicado a los participantes del curso de capacitación quiénes respondieron las 
primeras 25 preguntas en el aula y las 25 siguientes en el establecimiento de salud. 
La calificación fue de 0 a 20. 
5.1.2 Validez (juicio de expertos) 
Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, todos ellos con 
grado de doctor (ver apéndice D). Los resultados obtenidos se interpretaron en base a 
la tabla de valores que se encuentra en el documento diseño de opinión de expertos 
del instrumento de investigación elaborado por Villena (como se citó en Caballero, 
Vargas, Quivio, Ramón, Morales y Gutiérrez, 2016), aplicado para la presente 
medición: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores  
(%) 
Nivel de validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 










Nivel de validez del cuestionario 1, según juicio de expertos 
EXPERTOS 
Estrategias didácticas de capacitación 
Puntaje % 
Dr. Próspero Gamarra Gómez 93 93% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo 94 94% 
Dr. Guillermo Morales Romero 90 90% 
Promedio de valoración  92 92% 
Fuente. Elaboración propia del autor. 
Interpretación: 
Según la tabla 5 el cuestionario 1 obtuvo 92%, lo cual significa que su nivel de 
validez fue excelente, según la tabla 4. 
Tabla 6 
Nivel de validez del cuestionario 2, según juicio de expertos 
EXPERTOS 
Nivel de conocimiento teórico-práctico en 
el trabajo de recojo de datos 
Puntaje % 
Dr. Próspero Gamarra Gómez 90 90% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo 90 90% 
Dr. Guillermo Morales Romero 86 86% 
Promedio de valoración  89 89% 
Fuente. Elaboración propia del autor. 
Interpretación: 
Según la tabla 6 el cuestionario 2 obtuvo 89%, lo cual significa que su nivel de 
validez fue excelente, según la tabla 4. 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiabilidad de los dos instrumentos utilizados en la 
investigación, estos fueron aplicados a pruebas piloto a cinco participantes que 
estuvieron presentes en una capacitación anterior. Los resultados fueron similares, 
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aspecto que concuerda con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), quiénes refieren 
que “la confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce resultados 
iguales” (p.228). 
La valoración del instrumento 1 se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, por ser un instrumento de tipo escala de Likert. Mientras que, la 
confiabilidad del instrumento 2 se obtuvo por medio del modelo Kuder - Richardson 
20, por tener alternativas de respuesta dicotómicas. 
El procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 5 estudiantes. 
b) El cuestionario validado por juicio de expertos se aplicó a la muestra. 
c) Los resultados producto del análisis de confiabilidad se valoraron según la tabla 
siguiente.  
Tabla 7 
Valores de grado de confiabilidad 
 
 
Fuente. Mejía, E. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. 
UNMSM. 
Valores Grado de confiablidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
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Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación 1, se 
realizó una prueba piloto con 5 participantes que asistieron al curso de capacitación, 
elegidos al azar, quienes respondieron las preguntas del cuestionario. 
Tabla 8 
Resumen de resultados de prueba piloto para la estimación del coeficiente de 
confiabilidad del instrumento 1: estrategias didácticas de capacitación 
Particip. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total 
1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 66 
2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 65 
3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 61 
4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 57 
Fuente. Elaboración propia del autor. 
Con los resultados de la tabla 8 se obtuvo el valor de grado de confiabilidad, a 
través del uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) versión 20 (ver apéndice E). 
Tabla 9 
Valor de grado de confiabilidad del instrumento 1: estrategias didácticas de 
capacitación 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 5 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 5 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 





El coeficiente Alfa del instrumento 1 estrategias didácticas de capacitación 
obtenido es de 0,827, lo cual permite decir que el cuestionario de estrategias 
didácticas de capacitación en su versión de 20 ítems tiene una excelente 
confiabilidad, de acuerdo con los valores de grado de confiabilidad presentados 
líneas arriba en la tabla 7. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
los datos sobre el nivel de desempeño pedagógico del instructor durante el curso de 
capacitación. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación 2, se 
realizó una prueba piloto con 5 participantes que asistieron al curso de capacitación, 
elegidos al azar, quienes respondieron las preguntas del cuestionario. 
Tabla 10 
Resumen de resultados de prueba piloto para la estimación del coeficiente de 
confiabilidad del instrumento 2: nivel de conocimiento teórico-práctico en el 









Fuente. Elaboración propia del autor.  
El detalle de los valores obtenidos por cada pregunta se muestra en el apéndice 
F. 
El criterio de confiabilidad del instrumento 2 se midió con el coeficiente de 
Kuder – Richardson 20, aplicable para pruebas con respuestas dicotómicas. La escala 










Escala de confiabilidad según Guilford 
Escala Categoría 
0 - 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,40 Baja 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,61 a 0,80 Alta 
0,81 a 1 Muy alta 
Fuente. Caballero, L., Vargas, J., Quivio, R., Ramón, P., 
Morales, G. y Gutiérrez, S. (2016). Estadística aplicada a 
la investigación científica con SPSS. (p.117). 
A continuación, se presenta la fórmula del coeficiente de confiabilidad Kuder – 
Richardson 20, con la cual se obtuvo la confiabilidad del instrumento 2. 
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  = varianza del total de las cuentas de la prueba 
  = proporción de respuestas correctas 
q = proporción de respuestas incorrectas 
k = número total de ítems de la prueba 
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El resultado obtenido del coeficiente Kuder – Richardson 20 es igual a 0,71; lo 
cual permite decir, que el cuestionario sobre nivel de conocimiento teórico-práctico 
en el trabajo de recojo de datos en su versión de 50 ítems tiene alta confiabilidad, 
de acuerdo con la escala de confiabilidad según Guilford presentada en la tabla 11. 
Por tanto, este instrumento es válido y cumple con los objetivos de investigación. 
5.1.4 Ficha técnica  
La aplicación de instrumentos se realizó según las fichas técnicas siguientes: 
Tabla 12 
Ficha técnica del instrumento 1 
Datos Descripción 
Nombre Cuestionario sobre estrategias didácticas de capacitación 
Autor Jéssica Edith Mendoza Montoya 
Administración Colectiva 
Usuarios 46 participantes 
Tiempo de aplicación Indeterminado 
Corrección Según clave 
Puntuación Escala ordinal 
Aspectos normativos Cuestionario confidencial  
Opinión seria, sincera y objetiva. 
Uso de un círculo para marcar la respuesta correcta. 
Significación Satisfacción sobre el desempeño pedagógico del instructor 
Indicadores de 
medición 
 Motivación para el aprendizaje 
 Tecnologías de información y comunicación 
 Material didáctico concordante con el desarrollo de la 
temática 
 Uso de la exposición y diálogo 
 Manejo del tiempo durante la capacitación 
 Nivel de conocimiento y desarrollo de talleres y casos 
demostrativo-participativos 
 Desarrollo de dinámicas grupales 




Fuente. Elaboración propia del autor. 
Tabla 13 
Ficha técnica del instrumento 2 
 
Datos Descripción 
Nombre Cuestionario sobre el nivel de conocimiento teórico en el 
trabajo de recojo de datos 
Autor Jéssica Edith Mendoza Montoya 
Administración Colectiva 
Usuarios 46 participantes 
Tiempo de aplicación Primera parte: 60 minutos 
Segunda parte: indeterminado 
Corrección Según clave 
Puntuación Vigesimal (0 – 20) 
Aspectos normativos Evaluación confidencial 
Uso de marcas claras para identificar respuestas. 
Se califica el desempeño del participante frente a cada 
situación práctica. 
Significación Demuestra conocimiento operativo y técnico, además del 
desarrollo de competencias técnicas y operativas para el 
desarrollo del trabajo de campo.  
Indicadores de medición  Comprensión de temas operativos 
 Comprensión de temas técnicos 
 Desarrollo de competencias técnicas 
 Dominio de técnicas de entrevista 
 Dominio de uso del dispositivo móvil (tablet) 
Fuente. Elaboración propia del autor. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
Con el uso del programa estadístico SPSS versión 20 y la aplicación de hojas 
de cálculo Excel se han elaborado los resultados de la investigación, teniendo en 
cuenta el orden de las variables y dimensiones, para luego determinar las frecuencias 
respectivas. 





5.2.1 Sistematización de datos 
La primera variable denominada estrategias didácticas de capacitación, se 
midió con un cuestionario de 20 preguntas, distribuidas en la dimensión: nivel de 
desempeño pedagógico del instructor. Con este instrumento, se conoció la valoración 
de satisfacción que los participantes dieron al desempeño pedagógico de los 
instructores respecto al uso de estrategias didácticas durante el desarrollo del curso 
de capacitación de la Encuesta a Establecimientos de Salud en la Atención del 
Control de Crecimiento, Desarrollo y Vacunas en menores de un año – 2015. 
Tabla 14 



























[13,0 - 14,0> 1 2,0 2,0 2,0 
Bueno [14,0 - 15,0> 3 7,0 7,0 9,0 
[15,0 - 16,0> 6 13,0 13,0 22,0 
[16,0 - 17,0> 19 41,0 41,0 63,0 
[17,0 - 18,0> 10 22,0 22,0 85,0 
Excelente 
 
[18,0 - 19,0] 7 15,0 15,0 100,0 




Figura 1. Histograma que representa la frecuencia de calificación 
de la variable estrategias didácticas de capacitación 
Fuente. Elaboración propia, proviene de la Tabla 14. 
 
 
             
Figura 2. Gráfico porcentual de frecuencia de calificación de la variable 
estrategias didácticas de capacitación 





Bueno: 14 a 17




En la tabla 14 se observa que la nota 16 se repite 19 veces, alcanzando el 
mayor porcentaje (41%), mientras que la nota 13 solo se presenta una vez, llegando 
al 2%. En el histograma se aprecia que la barra más alta representa a la calificación 
16 y la más pequeña representa a la nota 13. El polígono de frecuencias es una curva 
normal y el promedio de notas es 16,2 considerada calificación buena. 
La figura 2 muestra que el criterio de calificación “Bueno” de 14 a 17 alcanza 
83%, “Excelente” con notas de 18 a 19 logra 15% y la calificación “Deficiente” con 
notas menores a 14 solo llega al 2%. Significa que el uso de las estrategias didácticas 
durante la capacitación fue adecuado. 
Tabla 15 
































[13,0 - 14,0> 1 2,0 2,0 2,0 
Bueno [14,0 - 15,0> 3 7,0 7,0 9,0 
[15,0 - 16,0> 4 9,0 9,0 18,0 
[16,0 - 17,0> 12 26,0 26,0 44,0 
[17,0 - 18,0> 14 30,0 30,0 74,0 
Excelente 
 
[18,0 - 19,0> 10 22,0 22,0 96,0 
[19,0 - 20,0] 2 4,0 4,0 100,0 




Figura 3. Histograma que representa la frecuencia de calificación 
de la variable trabajo de recojo de datos 
Fuente. Elaboración propia, proviene de la Tabla 15. 
 
 
Figura 4. Gráfico porcentual de frecuencia de calificación de la variable 
trabajo de recojo de datos  





Bueno: 14 a 17




En la tabla 15 se observa que la nota 17 se repite 14 veces, alcanzando el 
mayor porcentaje (30%), mientras que la nota 13 solo se presenta una vez, llegando 
al 2%. En el histograma se aprecia que la barra más alta representa a la calificación 
17 y la más pequeña representa a la nota 13. El polígono de frecuencias es una curva 
normal y el promedio de notas es 16,59 considerada calificación buena. 
La figura 4 muestra que el criterio de calificación “Bueno” de 14 a 17 alcanza 
72%, “Excelente” con notas de 18 a 19 logra 26% y la calificación “Deficiente” con 
notas menores a 14 solo llega al 2%. Significa que los participantes fueron 
preparados adecuadamente para realizar el trabajo de recojo de datos en campo. 
A. Análisis descriptivo de la dimensión nivel de conocimiento teórico en el 
trabajo de recojo de datos 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión: nivel de conocimiento teórico en el 


























Deficiente [11,0 - 12,0> 1 2,0 2,0 2,0 
 [12,0 - 13,0> 0 0,0 0,0 2,0 
 [13,0 - 14,0> 2 4,0 4,0 6,0 
Bueno [14,0 - 15,0> 5 11,0 11,0 17,0 
[15,0 - 16,0> 6 13,0 13,0 30,0 
[16,0 - 17,0> 6 13,0 13,0 43,0 
[17,0 - 18,0> 10 22,0 22,0 65,0 
Excelente 
 
[18,0 - 19,0> 10 22,0 22,0 87,0 
[19,0 - 20,0] 6 13,0 13,0 100,0 




Figura 5. Histograma que representa la frecuencia de calificación 
de la dimensión nivel de conocimiento teórico en el trabajo de 
recojo de datos  
Fuente. Elaboración propia, proviene de la Tabla 16. 
 
              
Figura 6. Gráfico porcentual de frecuencia de calificación de la 
dimensión nivel de conocimiento teórico en el trabajo de recojo de datos  
Fuente. Elaboración propia, proviene de la Tabla 16. 
[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] Deficiente: 11 a 13
Bueno: 14 a 17




En la tabla 16 se observa que las notas 17 y 18 se repiten 10 veces, alcanzando 
cada una el porcentaje más elevado (22%), mientras que la nota 11 solo se presenta 
una vez, llegando al 2%. En el histograma se aprecia que las barras más altas 
representan a las calificaciones 17 y 18, en tanto, la barra más pequeña representa a 
la nota 11. El polígono de frecuencias es una curva normal y el promedio de notas es 
16,46 considerada calificación buena. 
La figura 6 muestra que el criterio de calificación “Bueno” de 14 a 17 alcanza 
59%, “Excelente” con notas de 18 a 19 logra 35% y la calificación “Deficiente” con 
notas menores a 14 solo llega al 6%. Demostrándose que los estudiantes se 
encontraban con un buen dominio de temas teóricos como base de su desempeño en 
campo. 
B. Análisis descriptivo de la dimensión nivel de conocimiento práctico en el 
trabajo de recojo de datos 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión: nivel de conocimiento práctico  























Bueno [14,0 - 15,0> 3 7,0 7,0 7,0 
[15,0 - 16,0> 5 11,0 11,0 18,0 
[16,0 - 17,0> 8 17,0 17,0 35,0 
[17,0 - 18,0> 14 30,0 30,0 65,0 
Excelente 
 
[18,0 - 19,0> 15 33,0 33,0 98,0 
[19,0 - 20,0> 0 0,0 0,0 98,0 
[20,0 a más] 1 2,0 2,0 100,0 




Figura 7. Histograma que representa la frecuencia de calificación de la 
dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de 
datos 




Figura 8. Gráfico porcentual de frecuencia de calificación de la dimensión 
nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos  
Fuente. Elaboración propia, proviene de la Tabla 17. 
[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 
Bueno: 14 a 17




En la tabla 17 se observa que la nota 18 se repite 15 veces, alcanzando el 
mayor porcentaje (33%), mientras que la nota 20 solo se presenta una vez, llegando 
al 2%. En el histograma se aprecia que la barra más alta representa a la calificación 
18, en tanto, la barra más pequeña representa a la nota 20. El polígono de frecuencias 
es una curva normal y el promedio de notas es 16,8 considerada calificación buena. 
La figura 8 muestra que el criterio de calificación “Bueno” de 14 a 17 alcanza 
65% y “Excelente” con notas de 18 a 20 logra 35%. Estos resultados demostraron 
que la dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos fue 
elevado, ya que las notas obtenidas fueron de 14 a más. 
5.3 Contrastación de hipótesis 
Para la correlación de hipótesis se utilizó la prueba estadística coeficiente de 
correlación de Pearson debido a que “es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p.346). Los datos fueron hallados con el uso 
del programa estadístico SPSS versión 20. 
5.3.1 Hipótesis general 
Hi: Las estrategias didácticas de capacitación del instructor tienen relación directa y 
significativa con el trabajo de recojo de datos del personal de campo en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. 
Ho: Las estrategias didácticas de capacitación del instructor no tienen relación 
directa y significativa con el trabajo de recojo de datos del personal de campo en 





Nivel de significancia 
Se establece la regla de decisión al 99% del nivel de confianza y 1% de 
probabilidad de error, es decir 0,01 de significancia y 0,99 de coeficiente de confianza.  
Si la significación p > 0.01, se acepta la Ho 
Si la significación p < 0.01, se rechaza la Ho 




Valores de coeficiente de correlación 
 
Valores Coeficiente 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media 
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente. Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología 












Correlación de Pearson de las variables estrategias didácticas de capacitación y 
trabajo de recojo de datos 
Correlaciones 
 Estrategias didácticas 
de capacitación 













N 46 46 








Sig. (bilateral) ,000 
 
N 46 46 





Figura 9. Diagrama de dispersión para las variables estrategias didácticas de capacitación y 




En la figura 9 se observa que hay una tendencia lineal entre las dos variables, 
los puntos siguen una recta; por lo tanto, existe relación directa entre las variables 
estrategias didácticas de capacitación y trabajo de recojo de datos. 
Descripción del grado de relación de las variables 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una 
relación de r = 0,792 entre las variables: estrategias didácticas de capacitación y 
trabajo de recojo de datos. Esta correlación directa, significativa y positiva entre las 
variables de estudio presentó un nivel de correlación considerable, según los 
valores de coeficiente de la tabla 18.  
 
Decisión estadística 
La significancia de = 0,00 muestra que es menor a 0,01; lo que equivale a 
señalar que la relación es directa y significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto quiere decir, que la variable 
estrategias didácticas de capacitación tiene relación positiva considerable con la 
variable trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
5.3.2 Hipótesis específicas 
A. Contrastación de hipótesis específica 1: 
HE1: El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento teórico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
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HEo: El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación no tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento teórico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
 
Tabla 20 
Correlación de la variable estrategias didácticas de capacitación y dimensión 
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N 46 46 
Nivel de conocimiento 
teórico en el trabajo 







Sig. (bilateral) ,000 
 
N 46 46 





Figura 10. Diagrama de dispersión para la variable estrategias didácticas de capacitación 
y dimensión nivel de conocimiento teórico en el trabajo de recojo de datos 
Interpretación: 
En la figura 10 se observa que hay una tendencia lineal entre variable y 
dimensión, los puntos siguen una recta; por lo tanto, existe relación directa entre la 
variable estrategias didácticas de capacitación y la dimensión nivel de conocimiento 
teórico en el trabajo de recojo de datos. 
Descripción del grado de relación 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una 
relación de r = 0,776 entre la variable estrategias didácticas de capacitación y la 
dimensión nivel de conocimiento teórico en el trabajo de recojo de datos. Esta 
correlación directa, significativa y positiva presentó un nivel de correlación 





La significancia de = 0,00 muestra que es menor a 0,01; lo que equivale a 
señalar que la relación es directa y significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto quiere decir, que la variable 
estrategias didácticas de capacitación tiene relación positiva considerable con la 
dimensión nivel de conocimiento teórico en el trabajo de recojo de datos del personal 
de campo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. 
B. Contrastación de hipótesis específica 2: 
HE2: El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento práctico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
HEo: El nivel de satisfacción de las estrategias didácticas de capacitación no tiene 
relación directa y significativa con el nivel de conocimiento práctico en el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. 
Tabla 21 
Correlación de la variable estrategias didácticas de capacitación y dimensión 
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N 46 46 
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Nivel de conocimiento 
práctico en el trabajo 







Sig. (bilateral) ,000 
 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
 
      
Figura 11. Diagrama de dispersión para la variable estrategias didácticas de capacitación 
y dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos 
Interpretación: 
En la figura 11 se observa que hay una tendencia lineal entre variable y 
dimensión, los puntos siguen una recta con un mínimo de dispersión; por lo tanto, 
existe relación directa entre la variable estrategias didácticas de capacitación y la 
dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos. 
Descripción del grado de relación de las variables 
Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una 
relación de r = 0,569 entre la variable estrategias didácticas de capacitación y la 
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dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos. Esta 
correlación directa, significativa y positiva entre las variables de estudio presentó un 
nivel de correlación media, según los valores de coeficiente de la tabla 18. 
Decisión estadística 
La significancia de = 0,00 muestra que es menor a 0,01; lo que equivale a 
señalar que la relación es directa y significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto quiere decir, que la variable 
estrategias didácticas de capacitación tiene relación positiva media con la 
dimensión nivel de conocimiento práctico en el trabajo de recojo de datos del 
personal de campo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. 
5.4 Discusión de resultados 
La investigación ha establecido como resultado que existe una correlación 
positiva considerable entre las variables estrategias didácticas de capacitación y el 
trabajo de recojo de datos del personal de campo en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 2015. La correlación está determinada por los valores 
Pearson (r) = 0,792, al nivel 0,01 de significancia; según la figura 9, se observa la 
tendencia lineal que estima el efecto de la variable 1 sobre la variable 2. Significa 
que la satisfacción mostrada por los participantes revela buen dominio de 
capacidades estratégicas en los instructores durante la capacitación. 
Respecto a los antecedentes internacionales de estudio, con Assam (2012) 
coincidimos. Ella investigó las “Estrategias didácticas en el marco de taller de 
lectura y redacción I, en el nivel medio superior, concluyendo que su propuesta de 
intervención fue buena y contribuyó a modificar la práctica y a mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, todo enmarcado en el enfoque comunicativo y teniendo 
como dos ejes claves: el método de proyectos, como estrategia didáctica y el 
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portafolio, como instrumento de evaluación. Con Gutiérrez y Losilla (2006) 
también coincidimos al considerar que los estudiantes reciban motivación y 
refuerzo sobre la importancia de utilizar estrategias de estudio apropiadas, para 
mejorar el tiempo que dedican a estudiar y hacerlo de manera más eficiente. Con 
Rodríguez (2009) seguimos en la línea de las coincidencias. Él, como nosotros, 
aporta con una forma de entender la dinámica del comportamiento, a medida que 
este se desarrolla en una situación, así como, un marco en el que se integran las 
diferentes variables sociocognitivas y permite comprender cómo influyen en las 
cogniciones, la conducta y en la adaptación del estudiante en el contexto académico. 
Con Rutty (2007) llegamos casi a las mismas conclusiones. Ambos indagamos 
sobre los resultados inmediatos de un proceso de enseñanza y aprendizaje; sin 
embargo, las alternativas que se pueden encontrar resultan relativamente simples; 
menciona que si un adulto no aprendió es porque falló el capacitador; el diseño del 
programa no fue el adecuado o el mismo adulto no pudo aprender por limitaciones 
propias.  
Respecto a los antecedentes nacionales de estudio. Con Domínguez (2011) 
encontramos algunas discrepancias, específicamente relacionadas con la 
aplicación individualizada¸ pero coincidimos con que los docentes utilizan 
estrategias didácticas configuradas por métodos, técnicas, procedimientos y 
materiales didácticos que han contribuido con el logro de una mejor integración en 
los educandos, un mejor desenvolvimiento para hacer tareas en grupo, así como, 
desarrollo de sentimiento de vida en comunidad, en un clima de respeto hacia los 
otros, como así se determina cuando se analizan los logros de aprendizaje 
alcanzados. Con Mac Dowall (2009) concluimos que existe relación significativa 
entre la variable estrategias de aprendizaje. Con Monrroy (2012) también hay 
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coincidencias; se comprueba que existe una correlación positiva entre rendimiento 
académico con las prácticas pedagógicas, responsabilidad en funciones laborales, 
relaciones interpersonales y con desempeño docente. Perry (2008) y nosotros 
tratamos la evaluación que implica, que el maestro debe estar preparado para 
hacerla y, además, debe estar informado de los nuevos adelantos tecnológicos que 


































1. La investigación dio como resultado la correlación positiva y significativa entre las 
variables estrategias didácticas de capacitación y trabajo de recojo de datos, hecho 
evidenciado por el valor r 0,792 de Pearson y la tendencia lineal entre las variables 
de estudio. Significa que las estrategias utilizadas por el instructor tuvieron carácter 
motivador, generando la participación del personal de campo, así como su 
integración y desenvolvimiento, para responder a las evaluaciones en forma 
responsable y adecuada, según las necesidades educativas. 
2. La investigación dio como resultado la correlación positiva y significativa entre la 
variable estrategias didácticas de capacitación y la dimensión nivel de conocimiento 
teórico en el trabajo de recojo de datos, hecho evidenciado por el valor r 0,776 de 
Pearson y la tendencia lineal de la variable con la dimensión de estudio. Significa 
que el nivel de satisfacción de los participantes señala lo conveniente que son las 
capacitaciones en el nivel de conocimiento teórico sobre el recojo de datos en el 
INEI. 
3. La investigación dio como resultado la correlación positiva y significativa entre la 
variable estrategias didácticas de capacitación y la dimensión nivel de conocimiento 
práctico en el trabajo de recojo de datos, hecho evidenciado por el valor r 0,569 de 
Pearson y la tendencia lineal de la variable con la dimensión de estudio. Significa 
que el nivel de satisfacción de los participantes refleja convenientemente la 








1. Se recomienda planificar cursos continuos para el personal instructor sobre la 
implementación de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que posibiliten la 
mejor organización de los cursos de capacitación; además, sería conveniente que los 
instructores tengan conocimiento de la realidad psico–afectiva–cognitiva de los 
participantes, así como, de sus intereses y expectativas, factores importantes que 
condicionan la efectividad del aprendizaje. 
 
2. Se sugiere incidir en la actualización continua de los instructores, específicamente en 
metodologías operativas y participativas que requieren de un adecuado y eficaz uso 
de estrategias didácticas, si se desea alcanzar aprendizajes significativos en los 
participantes, proporcionándoles seguridad, certeza y confianza en sí mismos, al 
momento de cumplir con la labor de recojo de datos en campo. 
 
3. Se recomienda incorporar mayor número de horas destinadas a la práctica, durante el 
desarrollo de los cursos de capacitación, debido a que el saber hacer tiene una 
relación directa con la experiencia y proporciona al participante un entorno adecuado 
para demostrar lo aprendido dando solución a los problemas y, por consiguiente, 
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Cuestionario 1: estrategias didácticas de capacitación 
Estimado participante 
Instrucciones:  
Por cada pregunta o enunciado selecciona una respuesta, encerrando en un círculo la alternativa 
correspondiente. Ten presente que las respuestas serán estrictamente confidenciales; asimismo, 
estos datos solo serán utilizados con fines estadísticos. 





 Utiliza bolígrafo de tinta azul. 
 Escribe las OBSERVACIONES con letra IMPRENTA, MAYÚSCULA Y LEGIBLE. 
 Tómate tu tiempo, completa los datos con honestidad y paciencia. 
N° Características 
Criterios de calificación 
Excelente  Bueno/a  Deficiente  
No sabe/No 
responde  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE CAPACITACIÓN 
1. Manejo del tiempo durante la 
capacitación: 
En tu opinión, el horario de 7 horas de 
clase por día es: 
4 3 2 1 
2. Material didáctico concordante con el 
desarrollo de la temática: 
¿Qué te parece la presentación de 
ejemplos y casos prácticos en clase? 
4 3 2 1 
3. ¿Cómo calificas el manejo de técnicas y 
ayudas pedagógicas que utiliza el 
instructor?  
4 3 2 1 
4. ¿Cómo calificas el número de horas 
destinadas a los temas teóricos? 
4 3 2 1 
5. En tu opinión, el número de horas 
destinadas a los temas sobre casos 
prácticos es:  
4 3 2 1 
6. Motivación para el aprendizaje: 
¿Qué te parece la motivación y dinamismo 
durante las clases? 
4 3 2 1 
Calificación Excelente Bueno/a Deficiente 
No sabe/No 
responde 






Criterios de calificación 
Excelente  Bueno/a  Deficiente  
No sabe/No 
responde  
7. ¿Qué te parece el tipo de comunicación 
con el instructor durante las clases? 
4 3 2 1 
8. La entonación y modulación de la voz del 
instructor es: 
4 3 2 1 
9. En tu opinión, el ambiente cálido y 
exigente que se genera en el aula es:  
4 3 2 1 
10. Nivel de conocimiento y desarrollo de 
casos demostrativo-participativos: 
En tu opinión, el dominio o conocimiento 
de los temas que imparte el instructor es:  
4 3 2 1 
11. En tu opinión, la calidad de los casos que 
el instructor presenta en clase es: 
4 3 2 1 
12. En el aula las casuísticas demostrativas y 
participativas que presenta el instructor en 
clase son: 
4 3 2 1 
13. Uso de la exposición y diálogo: 
¿Cómo calificas las explicaciones de las 
definiciones y procedimientos que brinda 
el instructor? 
4 3 2 1 
14. La confianza que brinda el instructor para 
formular preguntas durante las clases es: 
4 3 2 1 
15. Tecnologías de información y 
comunicación: 
En tu opinión, el uso del material de apoyo 
(diapositivas, tablet, videos, imágenes) en 
clase es: 
4 3 2 1 
16. ¿Qué te parece el dominio del instructor 
en el uso y manejo del aplicativo en la 
tablet? 
4 3 2 1 
17. Desarrollo de dinámicas grupales: 
¿Cómo calificas el desarrollo de dinámicas 
grupales que se realizan en el aula? 
4 3 2 1 
18. Criterio de evaluación de aprendizajes: 
En tu opinión, la evaluación establecida en 
el programa de curso es: 
4 3 2 1 
19. Autoevaluación: 
En tu opinión la autoevaluación o 
reflexión sobre su actuar que realiza el 
instructor es:  
4 3 2 1 
20. En tu opinión con la autoevaluación de los 
procesos de la acción instruccional la 
enseñanza-aprendizaje será:  



















 El presente cuestionario contiene dos partes: una teórica y otra práctica, por ello se 
desarrollará en dos tiempos.  
 La primera parte, conocimiento de temas técnicos y operativos se desarrollará en aula y tiene 
una duración máxima de 60 minutos. La segunda parte, desarrollo de competencias se 
realizará según la verificación de recursos (materiales, instrumentos, documentos, entre 
otros) que se encuentren en el establecimiento de salud. El tiempo de duración será según la 
situación presentada. 
 Escribe las OBSERVACIONES con letra IMPRENTA, MAYÚSCULA Y LEGIBLE. 
 Ten presente que los datos obtenidos son estrictamente confidenciales y serán utilizados solo 
con fines estadísticos. 
I. PRIMERA PARTE 
CONOCIMIENTO DE TEMAS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
A. En cada enunciado selecciona V (Verdadero) o F (Falso) según corresponda.  
1. La muestra de establecimientos de salud está conformada por 
183 establecimientos de salud ubicados en los distritos del 
ámbito del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres – JUNTOS, de las regiones de Amazonas, Cajamarca y 
Huánuco.  
V F 
2. Cuando se trate del área rural, lo primero que debe hacer el 
evaluador externo es recorrer la manzana para verificar y 
actualizar la información. 
V F 
3. El responsable de promoción de la salud refiere que realizan 
sesiones demostrativas en preparación de alimentos en menores 
de un año de manera mensual en el local comunal; entonces en 
la Pregunta 1. ¿El establecimiento de salud realiza sesiones 






selecciona el código 3: bimestral)? 
4. La concentración de 60 mg de sulfato ferroso en “hierro 
elemental” es equivalente a 300 mcg de sulfato ferroso 
“heptahidrato”. 
V F 
5. Durante la verificación, es función del/de la evaluador/a 
externo/a manipular los recursos para su evaluación. 
 
V F 
6. El establecimiento de salud cuenta con dos consultorios para el 
control de crecimiento y desarrollo de niñas y niños menores de 5 
años, identificados como A y B; por lo tanto, para la verificación 
seleccionará el consultorio 1.  
 
V F 
7. Se considera “un ambiente exclusivo para el control de 
crecimiento, desarrollo y vacunas de la niña y el niño” al 
consultorio de crecimiento, desarrollo y vacunas que, además, 
almacena la cadena de frío.  
V F 
8. Al realizar la verificación en la pregunta 5. El mes de febrero, ¿El 
personal de salud que realizó la atención de crecimiento, 
desarrollo y vacunas, registró en el Formato HIS (Sistema de 
Información en Salud) las actividades diarias realizadas? 
(Verifique el formato HIS), se considera el formato HIS Con una 
sola atención de control de crecimiento y desarrollo del mes de 
febrero. 
V F 
9. La unidad de investigación es el establecimiento de salud del 
primer nivel de atención que provee los productos del Programa 
Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) y realiza las 
actividades en la atención del control de crecimiento, desarrollo y 
vacunas en menores de un año. 
V F 
10. El Documento.03.23 “Programación de Ruta de Trabajo del 
Evaluador Externo” contiene la información necesaria para 
ejecutar el trabajo de campo: sede operativa, Nº de ruta asignada, 
ubicación geográfica, nombre de los establecimientos de salud a 
visitar, periodo de trabajo, días asignados para los traslados y 
viajes a la sede operativa. 
V F 
11. En el Documento.08.16 “Plan de Recorrido Diario” el Evaluador 
Externo registrará la ruta que seguirá para cumplir con los 
establecimientos programados.  
V F 
12. En el Documento.08.11 “Acta de no cobertura de entrevista a 
establecimientos de salud” se registrará el sustento de la falta de 
cobertura de atenciones, el cual será firmado y sellado por el/la 
jefe/a o encargado/a del establecimiento de salud, en conformidad 







B. En cada enunciado selecciona Sí o No, según corresponda.  
                                                                                                                            
13. El informante saca del cajón del armario un termómetro digital y se 
observa que enciende. 
1. Sí 2. No 
 
14. En el consultorio de crecimiento y desarrollo, el informante refiere 
que cuenta con bajalenguas de madera para adulto, se encuentran 
en empaques individuales, estériles y con fecha de vencimiento 
AGO/15 ¿Están operativos? 
 
1. Sí 2. No  
 
15. El lavamanos se encuentra fuera del consultorio del control de 
crecimiento y desarrollo, es de fibra de vidrio, el informante 
procede a abrir la llave y se observa que el agua sale de manera 
fluida. 
1. Sí 2. No 
 
16. En la verificación de cadena de frío, se observa una refrigeradora 
Vestfrost ICE LINED de 49 litros de capacidad, con cerradura y 
llave, se observa al interior las vacunas SPR y Rotavirus, 
conservados a +4°C. 
1. Sí 2. No 
 
17. Al verificar cadena de frío, el informante muestra 4 paquetes fríos 
eutécticos para termo Giostyle, con indicador para nivel de agua, 
tapa autorroscante y tapón de seguridad. 
 
1. Sí 2. No 
 
18. Se verifica el termómetro de alcohol vertical, el cual se encuentra 
dentro del termo porta vacuna, con un rango de -40°C a +40°C y 
mide 14 cm de largo. 
1. Sí 2. No 
 
19. Al verificar los inmunobiológicos cuenta con la vacuna contra 
neumococo, esta conservado a +3.2 °C y su fecha de vencimiento 
es 09/2016. 
1. Sí 2. No 
 
20. En el consultorio de crecimiento y desarrollo se verifica el sulfato 
ferroso en jarabe de 75mg/5ml de 180 ml, con fecha de 
vencimiento NOV 2015 y registro sanitario legible. ¿Está 
operativo? 
 
1. Sí 2. No 
 
21. En la farmacia se verifica sulfato ferroso + ácido fólico de 300 
mg/0,4 mg, con fecha de vencimiento vigente y registro sanitario 
ilegible. 
1. Sí 2. No 
 
22. El responsable de promoción de la salud muestra un cuchillo de 
cocina con mango de madera, limpio e íntegro. 
1. Sí 2. No 
 
C. Lee el siguiente párrafo, luego responde las preguntas seleccionando Sí o No.  
El responsable de promoción de la salud, refiere que cada dos meses, el establecimiento de 
salud realiza sesiones demostrativas en preparación de alimentos en niños y niñas menores 





trasladándose en auto. Menciona que los alimentos son financiados por el alcalde de la 
municipalidad distrital, la última sesión demostrativa según la lista de participantes, se 
realizó el 5 de diciembre del 2015 y tiene registrados los nombres y apellidos de los 
participantes. 
23. ¿El establecimiento de salud realiza sesiones demostrativas en 
preparación de alimentos, de manera bimensual? 
1. Sí 2. No 
24. ¿El establecimiento de salud financió la compra de alimentos 
perecibles utilizados en la última sesión demostrativa en 
preparación de alimentos? 
1. Sí 2. No 
 
25. ¿Cuenta con el formato lista de participantes de la última sesión 
demostrativa en preparación de alimentos? (Verifique la lista de 
participantes) 
1. Sí 2. No 
 
 
II. SEGUNDA PARTE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
D. Los recursos que se muestran a continuación deben ser calificados marcando Sí o 
No, según la verificación en su respectivo ambiente. 
Capacidad resolutiva para el control de crecimiento, desarrollo, vacunas y sesiones 
demostrativas en preparación de alimentos en menores de un año 
Nombre y apellido del informante del servicio: 
_____________________________________ 
CONSULTORIO DE LA NIÑA Y EL NIÑO:   
26. ¿Es un consultorio único? 1. Sí 2. No 
27. ¿Tiene 1 balanza pediátrica mecánica sobremesa operativa? 1. Sí 2. No 
28. ¿Tiene 1 balanza pediátrica de mesa digital operativa? 1. Sí 2. No 
29. ¿Tiene 1 estetoscopio "pediátrico" de dos cambios operativo? 1. Sí 2. No 
30. ¿Tiene 1 cinta métrica para medidas antropométricas de 2 cm x 1.50m 
operativa? 
1. Sí 2. No 
RECURSOS HUMANOS: detalle del personal de enfermería del establecimiento de 
salud 
31. ¿Se registra nombres y apellidos completos de cada uno de los 
enfermeros que trabajan en el establecimiento de salud? 
1. Sí 2. No 
 
32. ¿Se registra el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) 
obligatoriamente? 
1. Sí 2. No 
 
33. En el mes de………. ¿en qué servicios o áreas ha laborado?, se marca 
uno o más códigos 
1. Sí 2. No 
 






laboró?, se registra por día y turno (mañana, tarde o noche) 






VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIONES 
COMPLETAS EN EL SERVICIO DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
Información de la muestra de historias clínicas 
36.  ¿La historia clínica SIS a verificar se encuentra en el establecimiento 
de salud? 
1. Sí 2. No 
37.  ¿La historia clínica a verificar es estandarizada? 1. Sí 2. No 
38. ¿Es necesario registrar el número de ID del/de la asegurado/a? 1. Sí 2. No 
39. ¿Es necesario registrar el número de niños y niñas menores de 12 
meses que se encuentran afiliados/as al SIS. 
1. Sí 2. No 
Identificación de la historia clínica del menor en el establecimiento de salud 
40. ¿En el número de historia clínica en el establecimiento de salud se 
registran números y/o letras? 
1. Sí 2. No 
 
41. ¿Es necesario registrar el número DNI o CUI del/de la menor? 1. Sí 2. No 
42. ¿Es necesario registrar el sexo del/de la menor? 1. Sí 2. No 
Datos generales del/de la menor   
43. ¿En fecha de verificación se registra el día, mes y año? 1. Sí 2. No 
44. ¿En fecha de nacimiento del/la menor se registra el día, mes y año? 1. Sí 2. No 
45. ¿En fecha de corte (según fecha de nacimiento del/de la menor) el dato 
es necesario? 
1. Sí 2. No 
46. ¿En edad del/de la menor a la fecha de corte se registra la edad exacta? 1. Sí 2. No 
Controles de crecimiento y desarrollo   
47. ¿En fecha en historia clínica se registra día, mes y año? 1. Sí 2. No 
48. ¿En fecha en FUA se registra día, mes y año? 1. Sí 2. No 
49. ¿En N° de FUA el dato es necesario? 1. Sí 2. No 




































































































Valores de resultado de prueba piloto para la estimación del coeficiente de confiabilidad del instrumento 2: nivel de conocimiento teórico-
práctico en el trabajo de recojo de datos (parte 1) 
 
Partic. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
RC 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 2 5 5 2 4 3 3 5 4 5 4 4 
RI 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 1 2 2 0 1 0 1 1 
P 1 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 0,6 1 1 1 1 0,4 1 1 0,4 0,8 0,6 0,6 1 0,8 1 0,8 0,8 
Q 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0,2 0,4 0,4 0 0,2 0 0,2 0,2 










Valores de resultado de prueba piloto para la estimación del coeficiente de confiabilidad del instrumento 2: nivel de conocimiento teórico-
práctico en el trabajo de recojo de datos (parte 2) 
 
Partic. P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 Total 
 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 
 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 47 
 
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 37 
 
4 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 39 
 
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 41 
 
RC 2 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 5 5 17,2  
  
RI 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 
  
P 0,4 0,6 1 0,8 0,8 1 1 0,6 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 0,8 1 1 0,8 0,8 0,4 0,8 1 1 
  
Q 0,6 0,4 0 0,2 0,2 0 0 0,4 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,6 0,2 0 0 
  










Cuadros de salida SPSS de correlación de hipótesis (coeficiente r de Pearson) 
Hipótesis general 
 
Hipótesis específica 1 
 
Hipótesis específica 2 
 
